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M A  L  A  G  A
■ - E :! .  P O F U L A a  -■
m ^ ic s  SE mmm
de Málaga y siî  provincia .
E D IC IO N ES  D IA R IA S
F R I E S G A  2
Esta flueVa casa dá todo sd valolr poT 
¿alhajas, csesponcs, picudas y otrós eféotosr
1 ^ 1
Bn los primeros momentos4e plán^
arse la  rid icu la  com edia de crisis 
iue se está  rep resen tando  en  M adrid, 
1  te lég ra fo 'h izo  c irc u la r la  notféiá 
é ^ e  uno  de los m in istros que  sa l 
i^ n  0ra  el conde dé R om anones. 
B sta  nueva fuá g ratam ente acogi* 
i po r la  opinión^; en  cuya inm ensa 
ayoría no  goza de n ingiíú  predica­
mento el revoltoso  y an tipático  per- 
Onaje. N osotros, desdé luego, no  la 
MP dímos crédito . SaBemos que R om aKí|uuuu0 Vfxcuitv K^ajjo ui» i^ o xvu s,-
P p o ñ é s  está  liado c'otrio u n  .dogal al 
‘̂ icuello de M oret. Y én  efecto, E om a- 
nonés n o  sale del m inisterio; pasa 
;desde el departam ento ' de la  Gober- 
ínación a l de In strucc ión  pública. Mo- 
l^retho puede ser jefe de G ooierno sin  
P e n e r  pegado como u n a  lapa á  Roma* 
'nopes. E ste, m ientras M oret sea  pre- 
áident©y«erá~el /«cíoíttm  de la  situa*í 
^éíón. Si M oret obtiene el, decreto de 
|d isolución de Cortes; R om anonés, 
festé donde q u ie ra  en  e l m inisterio; 
H erá él vérdadeío  eiéclorero, el encáre 
l^adode d a r vue ltas  al indecente má^ 
iiibrio que hace g irár lás u rnas. E l 
íeñor Ouiroga* B allésteros en'Gober-; 
lación, p o r lo m ism o que es hechura
R E S P E T O
Dom inso 10 áe Ju n io  de 1906
Cuando ae tyata de un hombre comé Na- 
kdus, tuandO'áuai'aeciouea,—érrdneas ó no,’ 
según e l :concepto-de cada cual y dfi0de;eí 
diverso punto de vista que se considerenv 
—obedecen^ múvitea generosos, á estados 
de conciencia .que ^ s  .imposible variar, lo 
menos que puede concedérsele por todos, 
en primer término por sus adversarips, es 
el’ respeto,
La moi!al, la verdadera, ¿da gran moralM «V a: irtk .ih. j i „ •-X'.' . r' sf'-''"'
.ria,'m6tódica y íranquilCi hasta que anoche 
supo fila que lo habían detenido.
¡ Con las naturales precauciones, los ami- 
gós que llegaron ála  c«sa la tueron dando 
¡paulalinamente la terrible ncUcia. ;
vNo sabe nada má's de este triste suceao, 
que la tiene acongojada.
üniveráal que no empequeíí'ece ni acomoda Sf®]® 
ningún^ escuela filosófica ni ningpna doc-
trina religiosa, y Id humánidad, edte senti­
miento.que nos diterencía'-á los hombres de 
los seres' irraeiOn^IeSj piden,. reclaman é 
imponen ila cohmiseración, el respeto aun 
para aqps% 8  <ip.e delinquen por maldad; 
por instinto ayiésc!,'por perversión invehe* 
rada é incorregible. '
Y si estoíse rapoóp dp tal modo coni esos 
delincuentesi|áo ha dé'imponerse con. más 
fuerza, con.ini^ot razón, con mar justo 
motivo en como este que se refiere á 
Nakens?  ̂ '
Lo que éitc ha hecho no es corríentej no 
es legal, acaso no sea jdsto—él mismo lo 
ha dcciara.dc|—póro .no obedece á ningún 
mévfl bastarlb, á ningún ünpulso repuisi* 
yo, á ningúí^stjuito perverso, ¿ ninguna 
intsnción criminal; lodo al contrario: el 
móvil, el único móvil ha obedecido á un 
irresistible movimiento de nobleza, de al­
truismo, qé piedad. ’ '
¿Se alega lai circunstánciai atenuante/ de 
obcecación en loé delitos p&cionalcs y aun 
en los erinienes que  ̂ revelan ferocidad y 
malos instintos, á alegar ningu­
na alenúanté |^rá. uíi acto, en cuya comi­
sión no. han íiifluído más que'los senti­
mientos de la lástima y la bondad de cora­
zón? ' ' ' '
Esto seria uh absurdo, una enormidad 
en el orden mor&l.
Nosotros, áílos adversarios de Níkeas, 
á los contrarias_á CQS ideas, no les pedi­
mos
m08r*-más; que respeto, el respeto que 
merece de todps un «hombre honradíaimo.
N a k e D s  y  l a  p r e n s a I  (Entra un criado, qti8 deja unas cartas'y qae Inglaterra, nación libre-cambista, se vanos perióclicos sobre la mesa.) ha declarado abiertamente \]proteccionista,
: ¿¿'Ningún perió.dico de España—con la sola 
excepción de El Cronista de Málaga—trata 
Héhé Nakens. . .
ílTodoa dan su opinión, favorable ó adver-
Don Modesto Moyrón ha dedáiado t a m ! - f ? t ¿ ' s u  criterio, acerca del acio reali- 
biéft. Confirmó cuanto dijo la bija del se-|Nil^ ®i honrado y notable escritor 
fiPr NSíkens; á quien acompañó para ver ef|»®PúbácanO| pero aun aquellos que más se- 
paso de la commva regia. varimfinteiejazgan y le condenan, guar-
daúílá la personalidad de N«kens las conai-Agregó queal dejar en su casa, fuerte
A  A  •«a.ak‘aa.1 .  ̂ S . iT . -de la bom- 
acudió á la
Redacción pára comunicar á don José el sn 
ceso y el estado de su bija.
Llegó cuando el Sr. Nakens se hallaba 
con un sujeto descoEQCidó.
Al darlo noticia del suceso, el Sr. Nakens 
le contestó:. -, ,
■—Ahora mé lo estaba contando el señor.
El señor Moyrón creyó que se, trataba de 
uno de tantos como acuden diarlamanté á 
El Motín sin conocer á don José y atraídos 
por sunOmbradía.
Don Rafael Yesares declbrÓ que se halla­
ba la tarde del suceso en los Cuatro Ga- 
-minoB.
Vió pasar al Sr. Nakens con otros seño­
res, y les invitó á tomar cerveza.
Estuvieron h'íoiando |dé cosas di^versas, 
»in que el desconocido.
Se fijó mucho en tal persona; y luego, al 
lees la,Prensa, cayó enla-ouenta de que las
deraciones debidas á un hombre de su 
hiblójia y de sus antecedentes en el orden 
inor^l.
Periódico tan conservador y tan respeta*
bÍ^;pomo Ea Epoca, da ejemplo de su seve- 
im d  al condenar la acción y de su rectitud 
y joaticia paía con el hombre.
•• ■' mecwBflqtosaii
áC^ás que los periódicos daban de. Morral ¡No puedo con estos hospedajes bara-
coin'cidlan con las del acómpafianta de Na- 
kens.
 ̂Ran declarado igualmente w&xiú» opera­
rios de Bl Mofin, Sus declaraciones no ofre­
ced interés alguno, pues estaban habitua­
dos á ver muy divesss, gente que acudía á 
visitar al Sr. N&kens, el cual'siempre ayu- 
dabaó socorría á cuantos se acercaban) á 
él, cónociéralQs ó nd.
Vacíos ̂ lemonados en laíexplosión. de la 
bomba han declarado ayer tarde, sin agre­
gar nada.de Interés á lo que ya se sabe.
una
de Moret, hom bre  deco o fian za  de»,, ^  .
m o r e t  y suped itado  á é a te , no.seráCf®P®¿®?í? sufre )as consecuencias|d cu u  hochoque utios, los menos, reputan
r i^ r^  ^  delito, y otrós,Tos más, como
vélico conde. S i M oret hubiese tem - ¡noble y levantada acción.
|d o  siqu iera  el tac to  y la  habilidad de 
I j^ n e r  en  G obernación u n  hom bre in- 
dépéndiepte, de ta lla  y de energía,
AT 1 . , a Uno <1® lo* han deelar&do ha sido el
¡estudiante Ad(h;és Jiménez Gabariús quien 
T« « ha sido pues t̂q én libertad después de su
interrogatorio.; .■ ■ *',
y iü itU B  « IB  IS©ts. d »  NálkéiuB
aerdo que en cierta ócasión llegó á j  se hospedó, en uno de los más lu-' j'dii^ hoteles, pagando por las habitacio- 
nei;|Í8 toda la planta principal no sé cuác- 
lOU'iáiles, de pesetas diarias, la familia de 
Roi»^e8,;no la del grande y malogrado pin- 
toi^inojla del hermano de éste, el millo- 
‘ .'vV;
Y)f uentan que la señora, á jia menor de­
ficiencia que notaba en el servicio,, exclama-
.mÍ 'Wiv nr'avt Vt am
tosl^
Ci|ino la seáora había llegado á Madrid 
pifocédente de Nueva-York, Londres, Berlín |^ñte^? 
y f tí |Í8, á  nadie chocaba la cxclamacióo. »
^#0  que Zaragüeia, el buen Zaragüeta, 
qu^^ba ido de Málaga en tren botijo, en ter- 
^ei^,4la8e y con billete económico de grupo, 
y más tiempo que el necesario para re- 
coî üilr apenas los, alrededores de la Puerta 
de;̂ 'i/Atochâ  se descuelgue diciendo que
El criado (sonnendo).!—Debería usted 
cuidarse mucho, señorito. Está usted en­
gordando demasiado. Sime necesita usted 
para algo, estoy ahí delante.
El MARIDO.-—¿Ea; la taberna?
El CRIADO.-No, señor; pero como ha si­
do usted elegido diputado,con arreglo á sus 
principios.
El MARIDO.—Con arreglo á mis princi­
pios, deseo que no te tomes conmigo ciertas 
libertades, que no estoy dispuesto á tolerar,
Él CRIADO.—¿Se pone el señor en con­
tradicción con su programa? ¡Nunca lo hu­
biera dichol.. Vuelvo en seguida. (itl criado 
se retira.)
La SUEGRA.—Te está bien lo que te pasa 
Has desencadenado todos los apetitos, y en 
el pecado llevas la penitencia.
El íiARiDO.—-Eso exige una explicación.
La suegra.—No tendrás la pretensión 
de haber sido elegido diputado por tus mér 
ritos personales. Aparte de tu matrimonio, 
Dó has hecho nada de notable en tu vida. 
¿Tienes acaso un pasado? No. ¿Y un porve­
nir? Tampoco^ Para vencer, has tenido que 
mendigar los votos como un pobre y acep­
tar la decidida protección del Gobierno.
El marido.—Esa es la historia de todos 
los candidatos.
La suegra.—Además, á estas horas, no 
sabemos si eres monárquico, lepubliosno, 
radical ó revolucionario.,
El miaridq.—¡Soy diputado!
El PADRE, del marido" (enerando co» un 
periódico en la mam.—¿Ve hatea ó no te
El mírido (con asombro).—¿Yol ¿Con 
quién?
El padre—Con tu contrincante Langlade. 
No puedo olvidar que te ha insultado y que 
te haĵ d̂ado varias bofetadas en sus mani- 
fieatOB y en sus carteles. • ,
El MARIDO.—Le be pagado en la niisma
es un poblacho como cualquier |moug¿ji^ y estamos en paz. 
ottí>j, es el col^o. i El padre,—Pero no conmigo. Después
^«flrúeáa ha déqcubterto Madrid en su ¡de babame dirigido milÍMprOperiós; ha di- 
? ha vuelto aquí á contarnos icho en letras de molde que he adquirido mi
fortuna por muy malos medios.
la fe la Puerta del Sol, y ¿cómo no?| ,-i l  marido. - E so no pasa de
duí p  bola del niinistério de la Gobema- 
, ci4^ de las Ventas, de la parada de Pala-
Recibió ayer machas visitas la bija del j ciô î̂ s decir, de lo único que saben háblir
le ap az  de tenérselas con  R qm anones 
p y de co n tra rresta r su  influencia per- 
K |'niciosa y su  inm oderado afán  de 
® qdizá pod ría  el
p resid en te  re sp ira r u n  poco, aunqué 
^),)»con a y u d a  agena, lib re  del peso q u e  
R om anones rep resen ta  p a ré  él. P ero  
-en la  form a que so va á  solucionar 
crisis queda ta n  entregado á  Roma* 
nones, ta n  prisionero  de éste como 
h a  estado  desde que se un ieron  sus 
destinos políticos. ' . ^
P o r o tra  parte , la  co¡atinuacióa de 
vRomáTióiies en  él m inisterio es un  
absu rdo , colóquenlé donde le celo- 
íiquen.
R om anenes h a  fracasado del todo; 
lidoshm ente, vergonzdsam ente en 
Í1 m inisterio  de la  Gobernación. Sin; 
É u scá r o tras  causas, que las hay, y 
léobradas, b as ta  ló sucedido con el 
jM éu tado ; de lá  callé M ayor contra  los 
l^rejes. U n  m inistro  d é la  Gobernación 
jue,<aun con Ibs antecedentes, los dé« 
^H|élles, las  confidencial, los avisos qiié 
llJiabSa, se  eféfa ^o tp ren d ér de ese m o­
ld o ,  queda ue, Leého im posibilitado 
^tí>ára desem peñar n ihgún  cargo en  el 
Í^Gpbierno. M oret m ism o lo dijo, se- 
l '^ n ,f ra se s  q;ue se le lian  atribuido; 
UBsá bom ba, qué no  h a  toeadp á  los 
iéyés, h a  dejado de cuerpo presente 
]á  u n  ipipistro de la  Gobernación.»
I ' ¿Cómo, pues, ese m inistro , m ejor 
M icho, ese rem edo de m inistro , qué 
ImuriÓ é n  la^tairde del d íá tre in ta  y 
llln o  de Mayo en  el viejo caserón^ de 
P u erta  dél Sol, h a  resucitado  á  los 
’^^es dias én  el nuevo y llam ante edi- 
ig^sén la  P u e rta  dé Atocha?
gCóriííí se ha. atreyidd Moret, des­
pués dé^loíicurrido,después de lo que
g u ra^áe  esa  solución ab.surda, pue- 
d en T o ira rla  el país y la  opinión?
’ , ¿Efr acaso el de j^pstrucción pública 
un m inisterio tan  insignificante,; tari 
líibaladí que puede desem peñarlo un  
^muerto m oralm ente en  la  'conciencia 
general de E spaña? „  *
, No; no  e s  n ad a  de esto; Moret 
pabé^de sobra  que la  solución de la  
fe erisisi'por lo que respecta á  la  conti- 
uación de Rom atíones en  el Gabiné- 
í será  muy m al v ista  por el país; éo- 
qu®* Instrucción  púbj[ica
s ^ \ d e p a r í* i '^ « to  de gran  impór-
cia que,no doL^ confiarse á  u n irá -
do; es, n i m ás n i 
lI qR0 le ahoga, que la  vol^r^’l^<| 
86 le  im pone, que^ R om añonés 
íTo dom ina, nó  le  perm iten  hacer 
cosa; e^ que R om anooes; se le 
a  como <8B ag a jra  k l m uérdago 
encina» según la  gráíica y  enér^ 
frase del poeta; es que R om ano- 
ñ j^ e s  su  grano  inextirpable; su  pesó; 
s tÉ ^ rg a , su  lastre  que no  puede arró- 
iá r ¿ i^  u n a  palabra; su  castigo, la  ex* 
b p iaci^n  de su s  m uchas y enorm es
Gu&nño nadie duda y la, cpinlónj^ uná­
nime en cftiifiéar ud aetc de delito, el res-
señOT N«kens. Esta,como es natqráLsa ba-' loá 
¡lia atribuisdísims y lamenta la; desgracia |qn<
' inmensa que el asesino llevó á su honrado'
pelo se impeme y se otorga al delincuente"; -hogar.
con m,ayor ra:;óü el^yespetO/debe imponer-l Teme por su padre, ya viejo y achacoso, 
se y otofgara^^en este caso en que la opi-|qog ha de sufrir, lejos de sus cuidadbs, las 
íuoü sd ^̂ Jl®̂“|íunaT|[UTas do la cárcfily ■
cuencia, si la hay, , no deja huella ni rastro |  A unos amigos nuestros les dijo, lloran- 
de maldad, d® perversión pi de infi^mia. do: .Siento la desolación que h a U id o  ese 
Todos los adtOs de loa hombres hálianse ¡ hombre (el criininal) á  esta cass; pero si ya 
sujetos al juicio púbiiccl él fie Nakens de-f estaba orgullosa del aneBido que llevo, abo­
be de juzgarse desaetodos8asaspectoay |,alo  estoy más, ápesardélstasam W u- 
desde todos los puntos de vista de los ori-Irás.»
terios diversodí'pero con el respeto debido 
á la persopa,-
Y esto fio debe hacerse por él, sino pór 
los mismos qa^ tijenen derecho á ser sus 
juzgadores; él ha sido víctima de una des-
laLa frase conmovió mucho á cuantos 
oyeron.
I n s lé s  detenido
El inspector de policía Sr. M̂ plins mar-
A  “L A  LIB ER T A D ,,
gracia y de sq  propia bondí^d¡' 'los demás ehó/Syer tarde A ulia importante pobl&ción 
deban ser, pór^o-menOB, í'u8Íó»r'~ ’ ' ds la prorinci^dé^M&dráA|íOíMehJ*to ̂  in-
Todo eátn sa lo pedimos y sá lo décimos “’léwogar á un individuo sospechoso, de na- 
á los hombres de juicio, de razón, de con- cionalídad inglesa, recién llegado á la refe-
ciencia honrada;!é Job idiotas, á los exalta-1 rida localidad.
dos, d ios tartnfos; nada, ni desprecio; l a |  ü l  tk ftje  d e  in é c á n le o
indiferencia más completa. i A s j .. ..-  I Dimos ayer noticia de que la mujer del
José CiNTORA. |  ¿ysajgento Mata habí A maijíféstádo áj-juz-r
I  gado que compró las fréndas éónlás cualeé 
í 88 disffázÓivMorral én la callé d^ TplédÓ.
I Paxa comprobar esta afirmación el jíiz- 
f gado envió ayer tardé á un agente de poli- 
En atención a la forma en qué se nos ha-^ cía a la calle de Toledo con la mujer.
06, vamos á co^testár,'"'coií(plscíéadonot8 eni Enla tienda donde hizo las compras re- 
ello, á unapr6gd4la que nos dirige La Li~ > conocieron á la parroquiana, recordando 
bertad, y . ? que de aquel establecimiento había llev,ado
Dice éste periódico refiriéndose á silos uña blusa y un pantalón azules, 
reaccionarios, Iqs clericales y los jesuítas f Después el agente se personó en otra 
son capaces de ür,dir una venganza compro-ttienda de la,calle de los Estadios, en la que 
metiendo á Hskeqf:  ̂ ¿tambiéa estuvieron conformes en que la
«Enserio y puesta la mano sobre su con- mujer que iba con el agente sacó de ailiva- 
eienola honrada ¿ciée el colega que es po-  ̂̂ rias prendas interiores.
Bible das clédito. á  la insidiosa, cuanto in^! l a te r v o g a to r lo  de  F e rx e r  
fundada especie échada á volar estos dias . ■ v «  , *
porvlos periódicqii pontea los jssuites'; ele-« El director, do la escuele Moderna, de
ricáles ó;féaccio||rio8, espeqia. en, que ba-̂ B®Ĵ ®®í®®*̂ Sr.
brá cimentado 8U| cita de ayer.» . que le permita ampliar la declaración ^ e
A eso hemos de contestar con toda sin-'Pí®*ló el día que fué detenido en Biicelona. 
ceridad.)y franqueza que si, que-es p'osible l Ha manifestado que era amigo de Morral 
dar crédito á esa especie, que los creemos" 7 fie®Î ®®®®®P*iPá̂ ®é®i® bpmbre de aVA% 
capaces. ¿Por qi^í nOt Acaso todos P®̂ P̂fie®fi¡Yi®* hubiera creí
elementos ¿son si^oa  é impecables?' '  "  ̂ ’........
En lo posible eftá todo; en el orden do
|todo. . • ■ , i
';a noa pidiera una afir-j 
de que lo ocurrido es 
ántos, tal afimiación no la
do que pasara á la ejecución Ae las mismas. 
En Barcelona, Ferrer mantuvo largas 
conversaciones con Morral, en las cuales 
éste le dijo que venia á Madrid para solven-' 
tar asuntos personales. >
Afirma y sostiene resueltamente que no
las creencias ent;
Ahora, si él co! 
mación éategóiii
obra de esos eleoc»»..... .w. .
hariamos'pin má^ apoyoque [eldé las hi-| l® descubrió su propósito de arrojar una 
pótesis y las cODjlIturas.. . abomba contra loa rey es.
Por muy i6gici«á,que éstas sean, nuncal ^®"er es antiguo amigo de N&kens. Este; 
pueden elevaysñ áilacategoría de verdades,; ®l*®>i®®tencia había dado cuerj^ en las au- 
haata que sii deiúosteacldn no resulte inda-' toridades á la creencia de que Ferrer reco 
bitable, v ü , |m e n d fá  Nakens áMorraL
Por lo demasií'. «¿que si es posible?» i Soñre este importante puntp, para este- 
.«¿que si puede eSerse?...» |bleeeria generación del delito, el juzgado





sistió en que no escribió ,á Nakens,ni le hi­
zo la menor indicación relacionada con Mar 
téo Morral.
eulpaE pollticaél




to se relaciona 
kens.
Ha tomado de 
la hija del Sr. N| 
amargos trances;| 
le produjo, prlc ‘ 
áre, después. 
1 |Ha referido ajj 
kens que estuvo 
lie Mayor, en ca|
ciandaelpasor 
fiada del Sr. Mú] 
La explosión,!
Soeorvoa para lA© Tlotlmfks
: La Gran Peña ha votado un donativo con­
siderable para las víatimas del atentado de 
Ja calle Mayor y para las familias que por 
tal inotivo se eneuenteen desamparadas.
Por sí misma se encargará del r®Pá t̂e la I Sociedad, haciéndolo en forma equitativa ydel jusMAdio
. de ayer el juzgado ha ' con arreglo á las:necesidades de que tenga 
con actividad en cuan-ícouocimiento. ^
la prisión del Sr. H a-| B l ca so  d e  Wftken»
ídros de Calatorao ó de Yillamelones 
aeienir á la corte, i  eso: á ver la hola 
bernación.y la parada de Palacio, 
(ragücáa se asomó al Retiro y á través 
verja que le rodea, que ya por sí so- 
n contar las puertas monumentales, 
a obra' notable, vió un&s cnantaS nj- 
. con sus 6e6ás y se dijo: «Tate,el Reti­
ro splo sirve para que se aburran las niñe- 
ra i^  Y no vió ni los grandes paseos, ni 
loftjellos jardines, ni el parterre preeiosí- 
del médico de la infancia, el ilustre 
r  Benavente, ni la hermosa Estafa dé 
.1, n iel Parque zoológico, ni las obras 
losal monuinento de Alfonso XII, 
iniera la Montaña Rusa, otra cosa que 
iién' suelen visitar los áoMm jas de M&- 
uelOB y Vitigudlno.
:̂ ñfie>î ahabte délas Yentas, qaf»..,c>e- 
leúte ntr ■ lílstov' par»-*&l' nombrar
este sitio, exclksivan^nte de recreo popu­
lar, no se acuerda de'los Viveros», de la 
Monclóa,; del pilque del Oeste, del Caño 
gordo,; fie la Florida y de otros lagares d3 
que el buen Zaí:agVieta no tiene ni idea.
Con respecto á Monumentos, Máseos,—, 
y de éstos dos de los uíás notables del mnn- 
áp, como el de PinlurM y el Arqueológico 
.<r-Academias, Teatros, palacios, edificios, 
j|rdinep, se ha conformado Zarapfiefo coa 
verlos  ̂en las estampas fie los periódicos 
con monos.
En Madrid no 108ha<visto de seguro, ,;no 
obstante su golpe de vista y penetración y 
sn lnventiva para contar tantas cosas, , 
Y hssta puede que baya tomado en serio 
éso del Oso y el Madiroño.:
En fin, el hombre, después de su viaje 
muellqiy sibarítico, al llegar á Madrid y sen­
tir la nostalgia de las populosas ciudades, 
ebiporlpB fie grandeza, fie higiene, de ’mo- 
yaiidad, de cnltura, de artes, de industrias 
que había dejado detrás, sintió una gran 
decepción, un deéencanto tremendo.
Es Ip que él diría ante la bola de Gobér- 
hación'/y la parada en Palacio:
; fe—¿^ esto es todo lo que hay que vex en 
Madtif?ii. ¡A Nuev̂ a-iYô tk me yuelvol 
pf sÁemhanastó otra vez en el botijo» 
Adif Robinsón.
Uro; qve np zs de Madrid.
")íÉ|Tni iiiil I MliyiFiyiliWiMirifl I Mi'HIWHiYil miiiiiiiiiiiiniiiinii imiiínmammj
«et una
frase.
El padre.—¡Que quiero hacerle tragar! 
¡Tengo conciencia fie mi dignidad y no to­
lero «que se me ídjarle impunemente. He 
notificado á Langlade que recibiría tus pa­
drinos
: Av.t«s y  ..liOtFttB
U famiíia y la politiea
Bá¿fi®odo celebrarse el domingo. 10 del 
acitaaL á las  nuevorfie la noche, junta ge-¡ios heridos la pr 
nérálAriJinaria en é|i Círculo Republicano ¡ble, que se pusq 
de M álai^A para tratar de ía admisión de so­
cios, itei^cíón de cnéntaa correspondientes 
al mes fie Mayo y demás asantos reglamen­
tarios, >e P®î ® ®̂  conocimiento de los sé-
fiores sOote®» ^®Eáúd®l®e l& pontual asis­
tencia. ' •
Málaga, de Junio de 1906.—El Secretarlo,
An^imip 8et;rano Eemández. m
-ación él Sr. del Vallé á |  He aquí lo que escribe la prensa catalana 
jns, que pasa estos dias ̂ acerca del caso de Nfckens: 
impresión que la bomba! Za Publicidad Aiet:
[o; la detención de sn p a - | ' «a quienes hemos estrechado tantas ve- 
f ees sus manos,noa duele en el alma verle en 
lez la señorita Isabel Na-Vqa triste situación creada por el más exage- 
fiiá del atentado en la cá-Uado de los,altruismos imaginables.» 
le’unos amigos, presen-1  ¿ íímoío se expresa así: 
ícomitiva regia, acompa-| una desgracia que debe á la fatali-
.m y fie su esposa. |  dad de que un criminal se atravesara en su 
¡la bomba; y el desfile de gao^Qo, al que no delató por sus condicio-
lujo impresión tan t e r r i - j j j p , j ¡ g g .  ctgggracia que hará tante ó
. . .  . y fué conducida á su : digno de respete su nombre,»
domicilio por los amigos que la acompaña-i ^
, , ifé , - a \  «Bn medio de los ifividores políticos de la
Avisaron de,, ag u ja d a  a sp ^d re , qu / jjgjgpjgggnte, un hombre de carácter que 
estaba, según costnifbre, en la á^giiflca la paz y el reposo de su vida á loésto acudió inifl|diatemeate^ pro^^ndolaL  ^  ^ ¿g
remedios y consuelos,.v cuaudo la deió va
mé«>epne«ta r  traBJjiUa toW6 al
dicó.
Siguió su padiAM éndo lATiáa oidiná-|
almas enteras.r>' 
ékí
íM  moAfido, la mujer, el padre del marido j 
la maé^e de la mujer, un criado, Juanita, 
cinco ^ños! Margarita, cuatro. *
. fLai¿ajer y su madre, están en una sala 
pleparpdo sus trajes.para el veraneo.
4̂ l marido (entrando precipitadamente^ — 
¡Ruegos días, bija míal
I (l'rafa de dar unbeso ásu mujer.)
Lamojer (ooíoiíndoía coóesaj.—¡Buenos 
día8l ¥
El aij îDO (íl fiw sMsffva).—¡Querida ma­
má !...;|3
Las^ gra.^ N o te conozco. Desde que 
eres dilatado...
El marido. - E so no és obstáculo para 
que y ofia quiera á usted. (A su mujer.) Te 
péreccfá que he tardado mucho tiempo en 
volver á c|(Ba. Estarías alarmada.
La mují®.—.Nada de eso. ¿Por qué había 
de estarlo?
IEl MARIDO.—Salí estamañana á las ocho, 
y sen ya las doce y media.
La MUJBji —Voy á decir que sirvan.el al­
muerzo, (Yitlse)
El MAiiiDO (desconcertado.) ̂ \^e \o  es 
inaudito 1 Antes no podía estar ansante más 
de diez minutos ain que la casa andnviese 
lévnelta, temiendo todos que me hubiese 
aplastado un tranvía.
La SUEGRA.— Eso no reza conmigo.
El marido.—Bueno; pero mi mujer...
La suegra.—La infeliz ha sabido que la 
engañas;.'
El hábído.—Es falso. Eso es ana calnm- 
nia, unA,maniobra electoral. La pureza de 
mis coétuunbies raya en lo inverosímil.
La mujer (entrando).— No podremos al­
morzar hasta dentradj» una hora. Tu pro­
fesión de fe, tu programa ha sacado de qui­
cio á losériados. Cada cual hace a ^ í  lo 
î ue se íé’ ántoja.
Ei. Mabiuq.—No se trata de eso, sino del
enoi ea <}ue éztás.M
ha vuelto usted loco? ¡Todo el mundo ha 
Iterdído la razón en esta casadesde que soy 
diputede!
El PADRE.—¡Hay que tomar una resolu- 
ción definitiva!
El marido.—¡El pobre Langlade no ha­
brá vuelto de su asombro!
El padre. - N o se por qué.
El marido.—Porque es uno de mis más 
intimoB amigos.
El CRIADO (entrando con una carta).— 
he tardado mucho, ¿eh? ¡Una carta para,él 
seño'íl...
El MARIDO (leyendo err alta ■t>o«).-̂ «Mi 
queridq i^uisx Sigovatecándm^’para'̂ tirdlpfir'- 
catonayme una reMBafia fiigna y jostiflezj mi 
derrote. Pero me tendrás que aclarar una 
cosa: tu padre me anuncia tus padrinos y 
tú rae coavilas á coemer...»
El PADRE.—¡Cómo! ¿Después de lo que 
ha dicho de raí, de tí, de todos nosotros?...
El MARIDO.—Al aceptar el'convitenosda 
una completa satísfeccíón.
La SUEGRA.-Y.irecibe tarahién la nues­
tra. Te advierto;q¡ne no me sentaré á lá me­
sa; (Se levanta p se retira d su cuartoi)
El MARIDO (con íHsfeso).—¡No se puede 
ser hombre de viso!
El padre —tTodo un distrito ha luchado 
heróicamente por tí, creyendo que Repre­
sentabas nobles y generosas ideas, y en 
cambio... ¡Pobre pais! Pobre Francia! (Se 
retira, inclinando tristemmte la cabeea.)
El MARIDO (á su mujer). ¡Cuánto desen­
gaño! Afortunadamente, me quedas tú, que 
mecompreedes...
La MUJER.—Antes tenias á mis ojos más 
prCí» ti"!!o.que’ahora, siendo diputado;
El MARIDO.—¿Pero crees en mi fidelidad?
La MUJER.—Vale más que no hablemos 
de eso.
Be pronto se presentan Juanito j  Marga’ 
rita, dándose golpes 4 irisuliándose mutua­
mente: ¡Ladrón] ¡ásesino! ¡Fal*
Bario!
tenga presente que obedecer á la presión 
extranjera es la demoaiiación de una de­
bilidad tan grande, que pone ¡de” relieve la 
falta de gcbiernos en una nación. ,,
Vii sabio nmiver sa l ■ %
La primer figura en el mando científico 
es el sabio español don Santtago Ramón y 
Gsjal, nacido en Zaragoza; se licenció en 
la facultad de medicina de la misma ciudad 
en 1873; ha sido médico militar, director 
de museos y de varios laboratorios y cate­
drático; tiene once títulos y. cargos. hono­
ríficos españoles, veinte y tees con diez pre  ̂
mios y distinciones honoríficas extránja- 
ros; es miembro honorario de todas las 
academias médicas del mando.
Fecundo escritor, ha publicado cinco 
grandes libros, más otro editado en Leipzig 
en alemán, resümen de sus recientes estu­
dios sobre la esteuctura de las célu<as ner- 
riosas; 155 monografías ciéntifleas en es­
pañol, alemán, inglés, italiano y fraséés;
Una de sas monografíásinUtajlji^dsc '̂^Ms- 
sis de las fibras nerviosas'Mtembrión y ob­
servaciones contrarias á la teoría catena­
ria ha sido el asombro de todos los grandes 
hombres fie la ciencia médica en Europa, 
en tal grado, que en las cátedras alemanas, 
inglesas y norteamericanas, decían los pro­
fesores ! á sus alumnos que la estudiasen 
con la cabeza descubierta, como ellos; lo 
hacían, en justa demostración de respeto al 
sabio aragonés.
La Academia de Berlín siente tal predi­
lección por el sabio español, que reproduce 
en su idioma cuanto escribe. La pluma ne­
cesitaría miles de cnartilías para trascri­
bir las adtniraeiones y los elogios que los 
médicos alemanes le han dedicado en sua 
conferencias. Modestamente trajeado dis­
curre como el más bqmilde mortal por las 
calles; el qae tenga el honor de rozarse con 
está gloria nacional, si no le conoce, pasa­
rá ain advertir que se ha rozado con uno 
da los sabios universales, Le basta la satii- 
facciónfie la huella inmoiffal que dejará en 
el mundo á su paso por él.
Industria  Arsueaifeira
No puede satisfacer la memoria qne ha- 
redactado, elinspector fie Aduanas, señor 
Portillo al estudiar la estadística que po* 
blica relativa á la cotización de azúoayéa 
en fábrica y vente al detalle.
£1 dividendo repartida entre los aqciO-
El marido.—¡Este es un colmo! ¿Pero sel nistas de las azucareras en 1898-99 de un
26 por 100, demueatea Ifi avaMMá iSs 
emaresas monopolizadoi^as, qiae.todaviajló¡ 
satisfechas, conslguieroh fiel ’ bácénfiis^^ 
Sr. VillaverdeJa ley de 19 IjMembré 
99, que favorecía grandéntiMteéste prodac- 
to, por lo cual surgió'la Sotíedáé Qénerat 
Asttcarera, que se constitdyfi en 
1903 fusionándose 56 fábricas. Creían los 
tenedores de las acciones de ten pingüe 
negocio que nadie se atreverte á- ponerse
ATI fifAnii» Ha íftT) TifiVAnfft MaA#»iaAmn. tr rri'iAen frente de tan potente asociación y qúo 
podrían á su placer imponer precios al con­
sumo de materia fie tanta salida; pero sur­
gen nuevas constmcciones da fábricas, 
razón lógica de tan enorme producto del 
capital, y viene la competencia pn las ven­
tas y en la adquisición de remolacha; por 
lo que; el Sr. .Portillo dice que una utili­
dad dé 9,25 pesetas en cada 100 kilos es 
lamentable y que debe pensarae en la pro­
tección fie los capiteles invertidos en esta 
industeia.
Lo que el señor Portillo debe de pedir á 
ios industríales es trabajo para que se 
¡abran mercados en la América latina y en 
las costas de Africa y tarifas proteccionis­
tas de exportación: eso es lo que se debo 
pedir al Sr. ministro de Hacienda.
Los indnsteiales españoles encuenteañ 
mny cómodo desarrollarfias ventas de sns 
fabricaciones dentro de la Paninsula; su es­
píritu opmercial ea tan pobre, que no se de­
ciden á mandar verdaderos viejantes con 
gastos ilimitados á las Araéricas; no quie­
ren,más que viajwtes de 125 pesetas men­
suales y exigirles nota de gastos en los que 
detallan hasta un sello de 15 céntimos;
Antequera fabrica mantas tan bien trá- 
bEjadas como Inglaterra; Baleares calzado; 
Valencia y las Vascongadas alpargatas; 
Cataluña panas y driles; Vergara rayadi- 
cuyos Untes por sus aguas no tienenlíos
competencia y todas estas industrias no 
trabajan más que en los comercios espafiO'*
Jeé*
El-MARIDO (separando d ios niños).—¿Pe­
ro qué es eso niños?
JuANiTo.—Nada, papá. Estamos jugando 
á tu nombramiento de diputado.
La mujer coge d los chicos y se retira con 
ellos. El marido sa desploma anonadafio en 
una butaca.
El CRIADO (e» fono íís profíceío»),—¡No 
lo tome el señor tan á pechos! ¡Si ha perdi­
do el señor la consideración de su familia, 
en cambio goza de la absoluta confianza 
del pal»!
^ , PONTECROIX. 
«pam
Estos mismos fabricantes apáticos y es­
tacionarios, si los gobiernos establecieran 
primas de Exportación, como las Uenen 
todas las naciones» adquirirían hábitos de 
grandes exportadores.
Una cosa muy importante ha olvidado en 
sus memorias el señor Portiilo que podrá 
cansar grandes disgustos á las Azneareras; 
la he ja de los cambios; de la que nos oen- 
paienoB con detenimiento en las próximas 
notas.
»aBwzogy/»ẑ!zgiat̂ ^
Da todo y de todas partes
Ba Meylsifiii Avameelairlft
Las protestas iniciadas por Cataluña con­
tra los nuevos aranceles han repercutido en 
teda España.
Hoy todo el norte se ha poblado de fabri­
caciones y están sumamente necesitadas de 
pioteccióñ;
fe La misma Cas lilla que siempre permane­
ció neutral, pero inclinándose más al libre 
cambio, protesta contea la admisión tem­
poral de los trigos.
Imperando estas ideas y llegando á la 
revisión arancelaria, la Junta de Aranceles 
y Valoraciones ha confeccionado el arancel
D E U  EDICION
DE. AYER TARDÉ
Noticias loGales
¿Por q u é? -¿Por qué se hallan sus- 
pendidas las obras de readoquinado dé la 
calle de Atarazanas.
Lo ignorado ■; pero débiseá lo qne so 
deba es lo cierto que el Ayuntamiento pne- 
determinarlaa en tiempo breve é ínfimo gas­
to, toda vez que el trozo que falta por arre­
glar es insignificinte.
Debe tener en cuenta la alcaldía que
con ese espíritu proteccionista qu® todos|^Jlft,,®A^^^ tránsito, que au-
creemos necesario; pero apenas p u b l i c a d o I »  epettura del
en la Gaceía sehan hecho contra élrecla- 
maciones que han alarmado el espíritu in­
dustrial, y piucbo más por la campaña rui­
dosa que d«>sd6 el extranjero han empezado 
la uDayores entidades mercantiles, á fia de 
obligar al Gobierno, á que rebaje esas tari- 
*'as é impedir el desarrollo de las onestras; 
y como de la energía de nuestros gober- 
nates duda todo el pueblo español, la so­
ciedad el Fomente fiel trabajo deBarcelona, 
las Diputaciones y la prensa han emprendi­
do campañas á las que prestan sn vaítoso 
concurso las Castillas, Asturias, Galicia, 
Vizcaya y Aragón.
El Gobierno puede hacer mempiiá de. 
Francia y Suiza que nos impusieronfiére-f
Sr. Alcalde: Ordene sn señoría la termi­
nación de esa obra y se lo agradecerán 
no poco los tqne teniendo que transitar po» 
aquella via pública, están hoy expuestos á 
romperse la crisma.
A v iso .—En el juzgado de primera ins­
tancia de la Alameda debe presentarse él 
hermano de la demente doña Rosa Armario 
Cornelio.
CMMoaa.-DIcese qne varios jóvéiies 
de la locaUdad piensan constenir úna carro­
za para el Coso blanco. •
Ignóramos el fundamento del rumor.
A soelaelón  do dopondlontom —-
, P "*  cfitebrar aesióa están citados á la. ««•
ehOB extraordinarios ptehibitivos, «rpe-lde la tarde del domingo los señora*







DOS w D m m w m  d i&s i a í
E x te is n u r íid o  ea i z a , cristal, v a ^ a s ;  artícnlos de adorad^ Cuadros y  espelos de todas clases!
Domingo 10 de Junto de 1906
José Homero. Martín 
Compañía, 62
G r a n  N e v e r í a
d e  M a i m e l  R é m á n
(antea tS§ Váa, da Ponca) 
'ALAMEDA, 6 y MA^TmEZ, 24 
Soibete d3l día —Crema dé café.—Fresa; 
Desdo las 12.—Avellana y Limón grani­
zado.
H d  q u e d a d o  a b i e E ? * t a  
L A K E V E K I A
d e  l a  P a s t e l e r í a  É s p a á o l a
Granada ntím. 8á, (frmte á *Kl Aguila*) 
So sirvon bolados á domicilio desdo el 
medio día <6b adelanto.
Sa i^acen toda cíase de, éjocargos.
'D e s d é  el día del Corpus
qaeda ábieíta. al püblico la
NEYBRII EN EL C AFl eC IO H lL
C o r t in a  4 a l  M oaUce ndim , S e
FRENTü Aii Paseo del Parque
t s t a M g É I  É  .195 0| 0S
í Dr. RÜÍZ áé, AZAQRA LAMAJA
M é e lie o -O é r ili^ ta  '
Calle MAkQUES DE GUADlAHO n to . 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Gran fábnca dé tápenes |
y  f i i e i n p l n  d é  e o F c l i o
Cápsulaa metálicas para botellas de Eloy 
Ordóbez.—Mutinez de Aguilar, 17, (antes 
Matqaés).-^Málaga.
Acompaña,además, á este námero el sex­
to pliego, como de costumbre, en forma en- 
cnadernable, de la interesante nóvela La 
vtífiganm del Doctor Nikola (tercera parte 
dr MI Doctor Nikola), escrita en inglés por 
Gpy Boftthby.
Preció;‘20 céats, número.—2‘50 pesetas 
suscripción trimestre.—Plaza del Progreso,:
1, .Madrid*, '
C aasiii boooxwo.—En la del dis­
trito de la Merced fqeron curados:
Salvador Parra JMarLa, de una herida en 
la parte media y cara posterior del ante­
brazo izquierdo, ocasionada en riña.
José Valenciá Avila, herida ponzante en 
el pie izqDiexdo, por; accidente del trabajo.
Miguel Torres Figuerol a, de her ida con- 
tnsa en la región occipital, por calda.
En la del dietlito de Santo Domingo. 
Francisca Quintero Féiez,de cinco ero' 
siones, por riña.
Ana Galeote Moreno, de la fractura del 
cúbito y mdio derécho, grave, por caid».
Antoj^o Ij^artrn ViUalba, de una hoiida 
incisa en el pie derecho, casual.
Eá la del distrito de la Alameda:
Juan Santiago ManceriO, de una contu­
sión en el codo izquierdo, por calda.
T i tu lo .—La Direcsión general de Agri­
cultura, IndUstíriá y Comercio devuelve se­
llado é éste Gobierno civil el titulo de pro­
piedad de lá mina Virgen María, solicitado 
por don Miguel Lój^ez González,
F u á ir a á u .—Jsih lá hácienda de la Ven^ 
|tiila , sita en el partido dél Agujero, recibió 
una pedrada en la cabeza el anciano de 771
María Vázquez Madrid, nías como éá|^;no ¿ Léstóiieia
pudiera acceder á los deseos de su estila , f Para responder de un delito de lesiones 
por úo tener ni un^réal, Santiágo s a c o n a ’
pistola y disparó dos tiros á María^que 
afortunadamente resultó ilesa.
La guardia civil detuvo al agresor, iniiire- 
sándolo en la cárcel á disposición del Juz- 
gado. '
D sn u iL o Isd o .—Mateo González Jitfa- 
na, vecino de Goin, bá silo denunciadb' mi 
Juzgado municipal de Ojen por infringir Ja 
vigénte Ley de Gaza.
 ̂ ^ D e M a i p m a  •
En esta Comandancia deba presentáfpe 
para recejer sn licencia absoluta el soldando' 
de ififánteiría Antonio Mailin Muñoz. J:
--- J— --------^
M im ie ip a l V
Operaciones efectuadas por la mismji e!
día 8:
INGEESOS
Existeneiá anterior . 
Cementerios. . . . 
Mátadeiro. . . . . 
Tablillas para canos.
Garrt^ faeneros. . 
AlcaiitariUas. . . .( 
Canalones. . . . .
nmiGiDA POH
D. &fitóído H i^  Jiiméniez
IHorás'dé ciase de 6 á d de láápcbe 
Aldfimé, dd'i Í5 (^^ dai GosftQp)
G á r n e o n b t A le m á o a
Total. . .
PAGOS
Casas escnélas (Mayo). . 
Materiales de obras. . . 
Luz eléctrica alemana. . 
■Idem iiigléBa. . ; . .
Idem ídem. . . . . .
Gamiiléros.. i, » . .
b|OtU0W.-La.compaúiá, 4á |T eíégíÍm ¡s!
graves,inferidas á Juan López García, ocu­
pó boy el bánquiilo de la segunda, Juan 
Aguilar Jiménez.
El representante de ia ley solicitó tápe­
na de dos años, once meses, y once dias de 
prisión correccional, quedando el juicio 
concluso para sentencia.
S e ñ f tla ú iie ii to s  e l  Mfiu 11 
Bocción primera
Marbella.— Robo. — Procesados, Rafael 
Sánchez Rodríguez y otro.
Beccion segunda
Antequera. — Hurto. — Procesados, Ma­
nuel Berrocal Homero y otro.
Idem.—Disparo y lesiones.—Procesado, 
Antonio Pozo García.
Archidoaa. --Lesiones.—Procesado, An­
tonio Mesa García. ,
Gltmelomea ,
El juei^de la Alameda cita á Angel Mar­
tin y Rosario Peláez López.
—El de la Meirped á don Edmundo Brasí 






Vít i u T je'  ti u — ó p tic a  de J. HíBiyfDiont y v.,
Esteban López Escobar G., calle de Granada núm. 64, se trasladar a! 
núffi. 31 de lá misma calle^^quína á la de Calderería. -ii  ̂ ‘ I lili I ■lí—h|pi
EL 1906
sucesor
w í P - 3 E 3 - A J t T
5 ; ISPEGÍAÍLIDAD E N  LA HEDIDA 
' C ü E l iO S  Y PU nO S^
Novedad en corbatas, ,c 
bajetones, perfa
F R U
C a l l e  a e  C o




ERADO /SERYICIO A DQMICesm er a d o ^ . 
C a s á p « li t i« ,
ILIO
años, José España España, resultando coU| 
una herida dé pronóstico leve.
Fué curado en la casa de socorro del dis-l 
tritó de la Merced de esta capital, trasla­
dándosele despuéé al Hospital civil.
^fkconaervación de timbre».trenes botijos pajm, lá feiiá dé Granada, ájsQg¿,ipcioneg 
los Siguientes precios: i  Prémio arbitrio pescado.
i  Electos para bomberos.
QobanteSy^Bobadütó, 8 pejetas éñ según-» g^corro
da clase y 6 en tercera y desde AD|%qú.eYa(|‘
6 y Arespéctivámen^^^ .  ̂ I Idem id. de Santo Domingo.
Churriana.
y del 16 al 17 y ei regfeso en las del 14 ai¡qp,nfties de toldos.
C E M E N T O S
í|5,y del 17 al 18.
M á q u in a .—En tres zórlillás qneídas 
y tiradas por seis jántás*  ̂de bueyéa, fué 
conducida ayer á loa Cantales una máquina 
locomotora con destino al fertocáiiil de 
Málaga á Torre del Mar.
Las obras 'de sata línea avanza rápida­
mente, habiendoquedadó ya construido el 
puente sobre el Arroyo de Totalán y casi 
al terminar é l túnel qne ha de comunicar la 
Cala del Moral con el Rincón de la Victo
m
AxSOa»l« S u p o F lo v á e  GrnnniPéKp.
co n tr  a  LÁ CLOROSIS. 
iPavR q Q rtu n  a p a p u á o a  o n  e l
Almacén de Curtidos de F. Castro Martín, 
Siempre hay buen surtido y loe encargos 
son ejecutados pronto y bien par el Maes­
tre del taller don Juan Roberto López.
^Calle de Compañía en el Paseje de Mon- 
8álvenúm;2.
«B1 O o g n a e  G ó u & álsz  'Rymmm* 
de Jer^ , se vende en todos los buenos es- 
téleeimdedtos de Málaga.
B s e A n d u lé .—̂Én Puerta Nueva for- 
máron esta mañana un faerte escándalo 
Anionia Sánchez Vera y Adela Granado
-RelacióA dé IcJ í»íum«os oficiales' que^ se iníuliáron y golpea­
ban obtenido calificación de fiobresalienté I ® T.
en JosoxámenesAel presente cursoi |  Ambás-mojer^s réspondeian de los res 
laneduria de líbros^y Prácticas mercan-^ 
tiles—Don Hliodofo Reinos Ramos, don Ví- [péctivos golpes ante el juzgado.
cente Bonacaaa Rubio, don Miguel Sánchezí ■
Carretero, don José Raíz Alb^t, don Josél municipal correspondiente, Anto-
Férez Rodríguez, don Miguel Gutiérrez Na-I®^
vas y don Manuel Espejo Rodríguez def®^, I cos Bin acollarar, infringienáp el srlíeulo
Legislación mercantil. -^Don Heliodorol ^®̂  reglamento de caza.
Bónacssa, Ru-in M u a r te  jp«p»utipf».---Eq Puerta dol 
iteró. iMpr sufrió hoy un accidea% ; cayendo ai 
'‘ estudio de los!suelo, Rafael Gómez Toro, de 66 años, viu- 
s «ocioíioleSj'^^Don He-f do y natural d^ Málaga, 
os, don MiguéliSánchezl José Márquez Rosado, Francisco Vega y 
‘cente Bonaeasa Rubio, I Fraíysisco G uevas, conítoj ̂ roa al aceidepta- 




.don Francisco v..iuwia j  ««« ------—.— t « . .  .
Otero Barragán. |  an^s de llegar vieroit que Rafael Gómez pe
ji JócMpíto «nplesa.- eserííái'o y co»vcrsocío».| éncpntraba cadáver.
—Don Heliodero Ramo» Rampa, don Vicen­
te Bonaeasa Rubio, dbn Miguel Sánchez 
Carrétero, don José Raíz Albért y don En- 
flque Domencch Vega.
CConolMirrfJ
Gastos menores . 
Porte de lefia. . . 
Socorros á domicilio 
Idém á transeúntes
Total .
Sxistéúeiá para el 9.
Igual á . . . . 
á que ascionden los inpesos.
El Depositario municipal, Luis da S^aa. 
>r-V.® B.** Ei Alcalde, Gregorio BevueUÓ,
I3.i8á|,4 \ Gob leehe p¡ura de los Alpes Suizos 
#  I H a r in a  1 < A C T U A D A auperln r 
3 .2 7 ^5  f X2i m e jo r  a l im e n to  p a r a  n iñ o s .
53^89 i De venta en las farmacias y Ultramarinos. 
20M>0|
2 2 p 0  
isifeo I 
tfcool
&00 • Depósito de las mejores marcas conocidas, 
í Especialidad para obras de Cemento armado
%Í25 | P s á s t o p  y  C o m p a ñ í a
fÁo! jsgA i â o ajOO i Cemento ESPECIAL para cD-i miento8,enlucidos, acerados, á Fts. 2.75 
86,66 í el saco de 50 ks. (saco perdido)
3^ ,60: Cemento^ ALEMAN superior 
<U;66 'íi para cemento mrmado. . .
É(,50 ell saco de 50 ks. (saco perdido)
' 29p|00 Ceniento BELGA 1.* calidad . 
íli25 el saco de 50 ks. (saco perdido)
149,60 Cemento PREYDIBR superior.
*|[i50 saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal' hidráulica FREYDlER su- 
5.55l|,35 peHor. ¿ . . . . . .
7.682,79 i saco de 50 ks. (saco á devolver)
------- -  ̂ Rebaja en los pedidop por partida de re-
13.í83.14jrativa importancia. ^
Despacho: M a r q u é s  d «  L ta r ia s , 12
tiñes** camisetas, pañuelos, petacas, carterstSi 
.^a, bisutería, guante» Y camisa^ da'céfiro ■ ■
U o s o  M A R T I N E Z
. .p a ñ ía  n-ágasi. J.I.—a ^ á la g s i.
.................... ■ :, N E O T R O  viméo “
N E U T R O  N O  V I N I C O  
S j H Á R A T D R Á L t  « D O
mejores y  més baratos. Bemesas al interior
GRIHDES ILMiGENES DE DBOGIS PARÍ INOUSt
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor, Cajile 4e Cisnerps n ..m . 5S'‘"'
y  detall ________ , : . M A L A G r . A  f
F é l i x  S a e n a  D a l v o
DeiegsGiún da Hacieni|K
M U R O  Y  S A E N Z
Por diversoz eonceptos han ingresaoc^oy 
sn está Teaorériá de Haciendá 193,986*50 
péssta*.,  ̂ I
Fn|>riéauDitf a  d a .A lo p liq l  V | ^ e q
Venden con todos los derechos pajgadqs, 
Gloria do 97” á 85 pése|iáD. Desnaturalizado 
de '9,5® á 19 j^tás. la arroba de Í6 2i3 litros, 
I Los vinos do su esmerada elaboración.. 
. ! Seco añejo de 1902 con 17" á 6,50 ptas. De
Por Ja Comisión evaluatorla del Registro : 1903 á ¿  De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul- 
fiscsl han sido dadps de alta en Js-riqueza | ¿gjg pefixq Ximen y maéstróA 7,50 ptas, Lá- 
urbana, como .BOhrita  ̂ , -  : Igrimá, desde 16 ptas, en adelánte.
_D . Jaán Bpl^ y Rein, donHsútiágp JáDér g Las démás clases superiores á precios 
Mácias, dona Dolores, doña Natividad.Y:do- ?njj5c|i¿og, -i . .
E s ta  Gasa ofrece g ra ^  su rtid o  én 
todo s 'lo s  a rtícu los de E ltac ióu .
Eiftensas colecciones, bn Batistâ ,. 
Muselinas, Gasas uegĵ ,̂ blancî s y. 
4—¡colores; Céfiros, B[üsa»Jbordadás de 
batistas y seda é iufipidid de artícu­
los última novedad parÁ,Señora.
Especialidad eu  pañería, alpaca né  
g ra  y colores, grandes colecciones eú  
chalecos fan tasías y driMs p a ra  dábá- 
lieros,
SECCION DE SA STRERIA  
Con g ran  esm ero S9|popíecciopa 
toda  clase de tragos p a ^  ca b a li|rp s  
á  precios m uy económ icas. 1' HAi!MwijiáiiTaíiTiii“'~̂~''iriw~̂rTiiisMmiTirMiNfmimHmNrnTiirT[winNir iiiOTÍiiTTB
Dolar de m ttllás :
deijiapárece al momento uánU^o el licor mi- 
lagipso de Colín, ’ , .u
De.venU Drpgueríá de Luis Peliez, Pu^- 




W l^pnlfleaelóxI.-r^Lá compañía de Fé- 
riles Andaluces ha pr^entado á lal
Avisado el Juzgado municipa del distrito 
se constituyó en el sitio del auceso, orde-. 
nando.el Íevantáq^ifíntp 4ql c&dáv«r y su 
traslación al depósito jqdicijal; . 1 
Al lugar de lá ocárreácia acudió el vende­
dor de periódicos Riunón Gómez, hertnáúó 
del finado, desarrollándose una triste es:
ña* Rafaela Guiierréz Caro y dofia Jmia y j 
So% María Sánchez Beitrano. í 6
ilán sido bajás:- i
D. Felipe Félix Beighac, don Anton|Á| 
Barceló Madueño, don Dámian Wankáb ,R ^ | 
Man; don R|faél Sántaella * Marín,;̂  doft'  
Franciseo Moreno Poátígo, don Francisco 
Muñoz/Muñoz, dón José Añón Fedr&za’, don 
Julián'CáBanova, don Enrique Gutiérrez 
Báez, don Manuel Raíz Alé, don Fránci'sCo 
Galacho Alcaide, dófia Bkimunda Garriquí- 
ri y Jós legares de Padilla del Alguacil Má- 
gof y de loa Garda.
Contra el acuerdo de lá comisión pueden 
reclamar loa contribuyentes eñ el iérmiúo 
dódiézdiasi.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos, 
S o o F lto y lo i AlkrnnñtB» £ i
3T  S e s t a ’u . r a a a t
plobación dérminiaterio de Fomento uoa4®®^®
Ilación á la ,tarifa especial núm'. 9 para 
el transporte de residuos de orujo de acei­
tunas sin aceite por vagones cotapletos* 
concediendo bonificación de Una peseta por 
tonelada al consignatario que en las esta-
El muerto deja nna bfja.
—La Saperioridád ha sefia- 
lado ei día 9 de Julio prp?:imó parailps apso- 
veclmmientos da na péiiodQ de proyecto, de 
ordefiación deí monta «VégaUias de Tej*í)»
clones de Granada y Atarle reciban en unH® la Mudad d^ f*úeú^» óbli^eip-
año. 1.500 toneladas de residuós proceden­
tes de Puente Gtenil, jCabra y Águilar.
Si la mercancía procede de Uórdohá reci- ] 
hirá el consignatáiio la diferencia que ekis-f 
ta.entre el precio satisfecho y  el que res(üté,1
: ' J O S É ' M ARQ 1J''É7' C A l^ tZ  
Pieza dé la Constitución. ~ MÁLAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta'Izs oinao 
de la tardo.—De tres posetsieen alelante á 
todas horas.~Á diario, Majparronés á la
La Dirección general de carabineros i á ,, 
comunicado á esta Delegación el tra s la^  1 
del capitán de la Comandancia de Estépp-1 
na, don José González García Valero, á |^ |  
de Algeckas y el de igual clasé doá J í ^  
R̂ obles Hernández de la dé Gádiáá láfKé 
Estépona.-'
Náuólifana.—Variación en él plato del dial 
—Vinos de las mejoroa marcas conoMdas y 
primiüvo solera ae Montilla.
Queda abierta la Nevería, so sirven he­
lados^ dé todar olases.
é v ti 'v ié lo  á  d « m lé lÍ lo  
I Entrada por caue de San Télmo (Patio 
I de la ParraJ_____
EspeclafistA éU<enfermedadesvde, la piel.;
Curación de to4?s í®s afecciones, deí cue- 
íro cabelludo, Incluso Tiña, en 15 Á20 días. 
Iterpes en .todas áus m^
Paño de la cara, manebas ámarilla» ó he­
páticas, —Lupus, Psoriasis, Lepra y la tUr 
bsrculosa en el jnrímer périi^q. ’ 
Consulta de doce, á dos.' ■ ' . *v;: 
CaU«. filo‘;Crrmpéñfa,aíÉiM!^?^.^ '-í
Gasa
Reformado este éatkbíecimieáto con; nue­
ras es2steDci58 de snpeíioirés cóM  y 
ultramarinos, salchichones Málaga, estilo 
Vieh y/Génova, y? demás embutidos y cha­
cinas propias dula Gasa, tiene el honor de 
Ofrecerlo al público á precios siú, compé- 
tencia.—Sésiiveádo^ioWid.. ............... ................ . iiiiiiij'
l í í t i l i l i
nes inherentes á la ejecución del plan de 
mejoras.
Las perponas qué quiernn. tomar parte 
en dicha subasta pueden dirigir proposi'
_____ ___________  _ _ _____  ciopesá esfp^Gobiérpp'civil, don.dé séad
aplicando la base de tres céntimos tonerada| *“ í̂?l̂
y kilómetro, i  C i^ n n d a lo ^ n f .—A 1^ duatroylpédia
€B1 O o g n a o  G cm aá lo a  B Fa»B a M®> han sido presas en la
de íeréz, deben probarlo los Intéligeiltesyf laMranasi Consuelo L u quo^-
personas de buen gusto. ■' Iteve y Luisa Palacios Rico, por escandaii-
r s » « .  M  A Ai reyerta en él Muelle.- - — p.® .. .u . I BSáitnfa.—El inspector de vigilancia se-
or VAlvátez Blanco y el agente GoLzÓleá
-¿Quiere mostmrsé muy linda 7 acfUaldé Pnénte Piedra,
préí aé úna. sonriBá? Ostente pequeños y I**® Y *
i^ c o s  dientes y eúcias ócmpáctas y snn-| í*) 7 iosn Guerrero ttuiz jv) Salvare, |  , T.«nnAiiirt T.An«>« a.'kn'iágjgv f : ; rT , - , i como autores de la estafa de 30 pesetas co-
Inetida al medio dia á -Clemencia López
■-Teñieodo POT «u mejo. cOMíJíio .1 “
bienhechor do la higiene dentaria, «rgranP® ®̂̂ Hospital cml núm. 21. 
dentífrico español el’ inmejorable LÍCORÍ ' D oÁ *rtoiféi.-E l Sommiers de A. Díaz 
DEL POLO,no olvidándose jtmás déUsariofes el más higiénico, cómodo y elegante que 
lodoslos días al hacer su íozíeííe, t isénonoce,,;
Los que déspen y pqedan acogerse á ta i| De veiwa Grfinadá^j86,;frentóal Aguila. 
hosiñcación deberán enviar méñsualménlei Jq bon . d© S*I®« d® IdATOJ-A.-ü^
Por la Dirección general de caTahiné]|l^ 
han sido concedidos los premios de cO^á- 
tancia de 5 pesetas á Manuel Villatoro R6- 
infrcjíjde 2?50 id. á^BonifaciO QiÍo Tórré-  ̂
cilla y Pedro Morán Pascual, y una i d ^  
Sergio Ocafia Morales, Angel García dé la
iivABOiij^eNn
ealdri el día 18 de Junio pArp MélUl&t MPi 
mours, Orán, Pette y MarsellA, éon trasbor 
do para Tcnéz, Fsiérmó, PonstantinopláHoya, Andrés Morán Bmueco L ^  
Redondo Miranda; Escolástico Martín
itibáñez, Juan de Mateo Carrasco Ooñmj 
Juan Garballéda Vázquezí José Gatiér||z 
Mateo, Vicente Zato García, Lorenzo fde 
Barrion. FjBznánd^z y  Joié Martínez M|r- 
tínez.
Por la Ádministración de Hacienda ha] 
sido aprobadQJ>i ^®Parto de consumos j|él|
Don Leopoldo López González, escribí 
del * Juzgado de priméra instancia dél 
trito de la^fereed, ha constituido nn d 
cito de 21.905*25 pasetao para réspon 
á lás resultas dtl juicio da quiebra déla 
Sociedad déHijos de M. Aw Herediá. i)
E l viqior transatlántico tráncéi
^  F R O V E W C E
saldrA ei SS de Jupio para Río. Janeiri?, 
Santos, Montevideo y Buenos-Airea.
Él vapor transatlántico francés
O R L E á N A I S
saldrá é l 6 dé Jtóio para Río Janeiro y 
Santos.
Par.Bcarj
Dnlégado de Propaganda de Málaga y sn 
Don Juan Pérez Ubete ha c o n s titú íd O 'V j£ |^ C 0¿ t Í ñ l T ¿ * ^ ^ ^  
depósito de 142^50 pesetás p&ra los g a ^ s  IJ^ei^ contestaíA gráluitámbifié todas Ips
_______________________  ^ Jdademaraftción¡de2 0 perteBenciaawJa;poiisalta8qneselehagan3rfacilltarácuaH-
al Jefe ida Intervención én Málaga una rélá- l̂'ÓMro y eoiío a/ccciowes da la piel. Poderosa-1 mina titulada Murciélago, término de MÁ pos antecedentes ó in^truccionee se je pidan, 
ción autorizada por el Jefe de la estapión def menfc owíísépíicp. lumcjorabie como jabóít¡l8ga. “ ® w ¿
destino con los ^atos precisos. ' |  de tocador. Pastilla unaj peseta. Farmacias,
D « isn n » I& s.-P e r infíinsirlas ordB-l^®S'^“ ®̂̂  y i  Por láJaerza de oawbiaéroa déla 00^
Danzas municipales han «ido denuncíadoaf Bepositpio en í ’armacia de Ca-lmandancia de Estépona, euiérmino de Ca
á la  alcafaíédori Antonio (jarcia,
nesy34; MaHa Palomo, Tiro, 3; los conduc-l A; l o s  foF asteF O S .—Se recomienaal Ja6dcol,,faéyeriflé^ 
tores de los carros faeneras núm. 7 y 17 y |viBiten la tienda de'VitiOB dé'calle Strachanio kilos y 8Q0. grnmos de tanauo de contsá-
Aotualííiéhté hace sus préstamos á Á25̂  
OrO-interÓs anual
la inquilina del pórtal dé l á  casa núm. Í61 esquina á Ja de Lariós, donde encüñtraráo, 
de la calle de Gaona. _ |  vinos para mesa cómpletamenie puros y de:
i i ls g n f lu .—Esta mafiána han llegaydo á ílas  mejorep marcas de J6rezy Saniúcfir, Li-
’ ‘  ̂cores,^cüñac y aguardientes anisados afie-'
jos yde fabiic&cióa esmerada.
B l  Oftt>lpll(D b lÉ m eo  q u e  B oñ la©  
canas, paédén dééaparecer uel qué las ten­
ga si así quiere, usando la sin igual y su­
perior «Tiniura Japonesa» . Muchos qué la
la'estación los seis toros de ?»rga que se] 
lidiarán e| Corpus. ;
Eldese'ncsjpnadb se éfóélñarÁ probable-
mente-está;noohé.
La animación paré la  cOrrida aamén|a 
de modo extraordinario,.
P o iaoB ión .—Está mañana se^ha pose- lussn, la prefieren á otras parecidas porque
sionado de la Alcaldía ,y ordenación dé pa­
gos don Juan Antonio Delgado, cesando en. 
su interinidad elséñor Revuelto Véra.
S u m a F lo .—El número de í Alrededor 
del ll^undo dét miércoles 6 de, Julio, trae, 
entréotros, ion siguientes axticuios, profu­
samente ilnstiadés:
Diagnóstico rápido de la hidrofobia.—El 
terror de lá prisión y la sólédnd.—Clómo se 
hace*elazúcar en éasa.—Vi»|es póriJoB es­
pacios.—Aves salvadoras de, vidas.-T^Co­
mo se conóimaÁ los eiegós fin^doB.-^Ñaci- 
mientos en antomóvU y las acoatambrádás
da buén rééültado y es más barata, Dircc¿ 
ción, Torrijo», 112. DeácuenLo por mayor
AeoUsua->l4«s;at Véásé4i.* plafiá.
í i p r i ^
H e p n p fq .-rP p ré l término de ocho día^ 
[se éñcuent^a al p?ihh®®» ®h las casas con- 
sistóriales de Montéjaqúé, él rnpavto dé con 
;sumos. . “ ,'7-
D o »  dlop»FO©.—El vecinó de,Alhau-: 
seemonesdé Averiguador universal, .Prérlrin el Grande, Santiago l^ueda Pérez, haM^  ̂
guntas y Respuestas, Recetas y  Reeréos,.itánte en la\caUe dél Albáicin, preiséátóse 
Csiicatnia, é'e, 7  ' ^
b a n d o .
j L ú á i e n o j i a
F o re o É é F n v Á f
E n  la  sáia prim e ra  compavecier,op. h ó y  
a n te  los tribu na le s d e ,he cbn ,^;iáú cis80 
vae? G o n zá le z y  Á n tp n lo  N i r v n e z  C a m p o s, 
los cuáles, escálando e n  u n ió n  de otro s dos 
in d ivid ú e s  la s  tapies de u n , h u e rto  d e l tór- 
m in ó  dé A r d a le s , se a poderaron de algunoa 
racim os de u v a s . ; . v J
E n  su faena fa é ró n sorprendidos pó? nn?{ 
pareja d e  la  g ua rdia  C iv il.
Á p ré M a n d o  la  a gra va nte  de n o c tu rn id a d , 
el n iiniste rio  .público cal.flea el h ech o  copipi 
eoD B litútiyo  de u n  delito .de rob o  en grado 
de te n ta tiv a , y  solicita se im poga  á cada 
u n o  de los procesados la  pe n a  d e  dtOs mOsps 
de a rre sto  m a yO r. D esde 1 .® dél a c tu a l se h a lla  abierto a l
Después de las p ru e b fs  regla m e n ta rias, I  público éste a n tig u ó  y  acreditado establecí-í 
el ja ra n o  em itió vejiedicío de-acuerdo con la  ? m ien to después de h aber in tro d ü cid ó  im p o r- 
petioíón fiscal, m ás como sírveide abono á ¡ tantes m ejoras ta n to  en el lócal com o én su 
los acubados la  p risió n  p re ve n tiva is n frid a , f s ervicio . G o b iá iíc s  desde 2 ptási en adeián*' 
y  el h e cb ó  sé re a lizó  en Bejttienibre de L té , E e t r a ^ ^  S a n  Jn a n  da loa R e y e s , 9 y  
1905,  la  s a la  decretó sú lih e itá d . f  calle L s r lo s .
; m e é ^ o
■ 'N U É V A ,5 «
Sslehichún de Vieh nnrado nú Mío 
7 ptaSíj llevando tres küos Á 6,50 kilo; 
fresco Á 6 ptas.!kild.
Jamones gallegos enrados por pie< 
záaÁ 4p t^ .k % ::;7 ''7 ':
Jamones ávileses cpadps poy pie-; 
zÁs44,Pkilo. ,
Balchichún malagneño nn kilo 5 
pts., Uevando tres kilos á 4,75 kilo.
ChorizoS'de Candelario ú 2̂ 60 pts. 
docena.' ' .
Latas de mórtadella de dos kilos & 
2,400 gramOSj^nteías, á 6 ptas. Mío, 
Servicio Údcúniéilid.
Ésta (jasa np jiéne snóúrsaies,
BjsaaEtetf
C a fé S p ó r t ^
-Mantecado y leche 'i^é-S orbete del díái'- 
re n g a d a .
D e sd e  m edio d ía .-*-A v e lla n a  y |lim Ó n  gra­
n iza d o .
Pre cio s d u ra n te  l a  . presente tem po ra da: 
y  lim ó n  g ra n iza d o , n n  m a l v a - , 
ae;-M antecado y  tode  .cíese-4 e aorbetea- á, 
rea l y  m e d io . .
S e rvicio  á dom icilio s in  anm ento d e  pre-
s u b l i m a d o  -FJLOR b x t h a  
j para vifiaa (marca acreditada.) *
PAR-ÓID iU l
Sustituye con ventaja al azufró.'
DpogMepía de Fraaquela
D « » F t»  d©l M « f . -M m » q Á  : '
iSlADHSLÁS 
Para comprarlas e n .-íi» 
mejores c o n d ic ro n e s .*tife , 
ia ta s a d e :W e .'4 | l f '  "  
Manúel tedesma;
' 'M i t A G í A :  '
Desde el día 15 quedó áhierto al público 
el antiguo y acreditadoÁepócito de bieló éh 
(a Atameda Princi|kl'núm; if i  (Peluquería 
El Ciclón) de Antonio Medina, ent^dá i>ór 
la Alameda y calle del Comisaiao,'  ̂
PRECIOÁDB PÁHRIGÁ
A N TI6U A m ü R I / l
.Gmlle H eF F eéi»  d e l 3 ^
, El nuevo dnsño dé este estábléóimiéntó 
lo ha montado á la  altara dÁlós méjoreá 
de su oíase, y ofrece al púbiioó pán supe­
rior de todas clases, elaborado éon él mt- 
foresmerjo. ... m .-, -
Pán caliente á todas horaÉ ge {admiten 
encargos para pan (flabcÉadb . pon harinas 
de trigos recios del País.
9 Junio 1906. 
l ie  HihFAltinF
Se dice que los reyes de Eipaña visitarán 
en hreye:esta plaza.
'H nnoo 'iiifiF roq iif,. . 
.comunican de Parfs el proyécto de|< 
Banco del.Estadn en Mariruécoa tilne treoê  
nrtícnl08,r  • 7 , ' 7 ’'; ', ' 7''
El plomero se refiét.e álá fbrm̂  ̂ fin 
del'Banco; él segundó fijá la duración Óéi 
40 años,; señala el dómicilió sóciál. en Tán­
ger y designa Jos bancós extrangeros que : 
tomarán paúte en el éstabiecímiénto) el ter̂  ̂
cero sq refiere al Cónsejo de administra- 
oldÁi 9;n® ?®*tdf*d en París; el cnartofse 
oenps 'de los descaqntoi: el quinto trate 
®̂i®á éeneOfes qne nombrarán los banco», 
de Inglaterra, Francia, Álemánia y j^pafia.
10 ICO
DIRIGIDO * POn - í
D . Jo B é  B f ie a á 'y  A1v« f«»
en la calla Sta^ Lípiia, np>m. i  
Hestanraciones faciales y  bUcalés. Ápa* 
ratos eonectores; de Ia malp0|iición4é los 
dientes, trabajos en om; canchó) porcelana, 
etc. etci. Pnentes, coronas, obtiiracioyD.e8 én 
oro, porcelana, etc. Anestesiii lóctd ó gene­
ral,para e ^ te re l: fiolor en lail intérv<̂  ncio- 
nes quirúr^cas y ermnto eóncierne á la es­
pecialidad del den tifia,
L Á P M I L A
M
Enseña dicho idioma p o i ^  méto­
do breve yjr4pido,yla íé e o l^ s  á do­
micilio y éneú  casa\Í|we 
■3p«i. ■ ' , 7^1
N o  h á b r M é p l i i
Msamñó élA rntim iési^»© ' :"
' ' q R 4 N '  G U ; i N J i t .:  ;
que éa el mejor reconatituyeniel ínfati^^ 




S O C IE T É
j,&l,RftyÍDÉURÍÉE
Cementos espéjales para- tójim cla­
sé. delrabajos;- ; .'' : í7  ■ ' ’
Las fábricas más importantes del 
imundo por su producción y bondad 
:de sus productosl ; Producción idiária 
más de 1500;toneladas. 
í Representacíany-deilósitó^ '
S o b H i .p á Á ó  J i  í l e r r ^ e
aá
El cóDj unto del pibyéctó es móy séme-» 
jante ai plan general trásádo ;eá la Confe­
rencia de Algeciras. v
lle O o a e lR ^ ^
El tiihünal snprémó M  
muerteÁ Áli Chamil y á diferéntés penas 
los demás procesadOB.
B>e S . JPetersññrgo  
El,movimiento de loa áideanos se extien-' 
dé por Polonia, Mdsccvv jf Tífils, donde oou- 
rrenmnevos deeórdénes. ‘ ^
La prensa afirma que han|íidó encarce- 
ladói ocho oficiales que trataron de» consti- 
tnir ana asociación de empléádos/mllitares^
: . ; . .; ;7 - J le T R F so T la  »
|7n,desconocido disparó* eu réwólver eon- 
fíft de la*pplicía secreta,dejándo-:
lemi^ert^. ¡; ■
7 l b  p ro vh te ia a
" 9 junio 190Ó*
: ,;P© ; |P ^ t8 í ''' " ;
? Éoy regresóiá jC^mpañía de moros qpe 
ifné á J^a^idipsra asisti| á ja hodá de idÓn
..Á'IfÓniwiéT'- '..■'7 '. ■ ■
H e Lb0 F a lm ñ s
Anóche fóñdeó en éáte puerto otro baque 
alemán conduciendo tropas deJá expresada 
nacionalidad que van á extinguir la insu- 
rreccción,
La Oficialidad desembarcó y visitó laoiqf^ - 
d8d ,.;' .7' -   ̂ \
' Ájkónós oficiales lleván á, sus espofas^ 
TrSa sabe que la, familja *de Mo;rral/¿ési- 
dió én Las Palmas, de donde regresó f  J^a- 
badén llévando un importante capital. „■
H e C m stelíé»
, En el pueblo de Ñules ha sido hallado 
sóbre la vía férrea un-cadáver enyá tidenti- 
ficación ha Sido imposible.
Se cree qne fué arrollado por un tren;
--•Én Candiel se bá suicidado, arrojándo­
se por un sifón, el vecino Francisco Rolg, 
—¿En la sesión celebrada por las comi-lí  ̂
siones de la Diputación y el Ayuntamiéntó / ’ 
se acordóprotestar del agentado contra loái^i 




' '  El diario oficiarle Serta los discursos 
las comisiones del Congreso y Senado 
fueron á felicitar á los reyiis por babBX¡M7-
F á b r i c a  d e  P l a t e r í a :  C a le r í a s ,  2 3  
S u o m a l :  C o m p a ñ ía »  2 9  y  31
O BA N D ES E X I S m C I A S .— P L A T E R IA  7  BELOJERLI* 
O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  e l e s t r o - p l a t a . ^ f ó e e i o s  d e  & b rl> M
q o x i i p v »  d e  A lh a Ja is i jsn ttg fka iií, b v l U i u i t e s , « s m e v a l d a s , o v o  y  p l a t o .- ! ; .»  e a s a  « n o  m é »  p a g a .
Bomitigo 10 de Junio de 1906
ilefúq̂  del y lâ t eontê itacte-
! de don AlfoñBÓ/ ^
|?a9Lbié;a poblipa. l ŝ sígailbtea dispo- 
onee;
l’dnltaAdd á Aod'dft Ha, Pedio Alonso, 
fkido leinández, Eloy Bî jos y Goiílei- 
' OchosMe las multas,qne les faeio  ̂im- 
 ̂stas poi dedicaise al contialjandOt y 
B'sjándolaiE) á 125 pesetas, 
ddem d ^isneíaco Teián de les cuatro 
Sos de p)pe8idio,qu8 le íaltau paia cmp,-
^rsu Gondens.
líí Ojrdenando el nombramiento de tres mé-
*”“**®®“ ®*, - ministeiio de Gracia_ “ _® BllS car«Q8_el señor;Reque- y Justicia, lo palificó de íantasía.
lauque y. Concas nada dijeron. ¿
A. poco llegó García Prietoj 4 quied pre- 
guntagiosi ¿usted se queda?, y contestó: 
«traigo lá dimisión del s#secretaiió, no
JO y los gobernadores de Madrid y Baice 
lona.
(SEMISIO DE U  NOCHE)
,08  M u S rid
9 Junio Í9Ó6. 
plmlslpnttoi
Han diMtido los directoires geóeialés dé•os de bañps que: deberán presentar á la" nwT«7KÍi«.V.;V 
apfección de Sapid'ad, en el plazo máximo y Aguenltnra.
t un año, un próyecto de nuera clasifica- 
de aguas minerales ajustado á los co- ?
Bntveviata Impértnnta
digo másî .
último en llegar fué Romanones, qnien 
dijo; yo entro bueno y saldré caáárer.
Vdflíitai
de empezar el Consejo Moiet vM 
tóA RomaDoneB:<en su,domicilio, celebran- 





A inimrt «ía ía/ía- 1- . Romanónos ha dimitido con carácter fíre-
r'e .b te^M O  ofreolóíaow t «a«ah8BÍí»BÍsimientos modernos. ' ¿mañana celebraron Mbret y Rómánones tu-
'•ÍHsponiendo ijue en el ipea de Julio ^^PúitancU. ’
Indicie una cátedra de véndejes obstetri-1 PPJfipdistaa pudíerOjU notar que nin- 
bs de laEsduola de yeteriÓ'&riade *Z'»ra- .«««ío de los dos qtied^V satisfecho.'
|Z8, que se concursará entre loq, aux;,íi^- j V ilipn rtev^t'
31 cónsul de España en Vera cruz anno ®»?c5ió. el ministro señor
Kel fallecimiento de los chañóles a S Í -  W ?  se muestra muy satiafe:
lO á bordo del vapor melxic&úo'ISáro. de cables.
imbiéu el cónsul de Lima participâ el 1 Aridleaola
)M(mlento de Manuel Gampós, natural - : reina Victoria* recibió, á>la colonia ia-'
Huña. ' ' ĝl̂ sa, presidida por el embajador,quien en
aiííintes de las escribanías de Bálmase- esposa dê Eion Alfohio unâ pré-
^ o a . f ciosa joya de oiov regalo da la coloniábri-'
lllái'de l̂ i plaza de Director de Inesta- tánica.
laboratorio de Biología biáriiima '̂ La reina agradeció él presente, 
de establecerse en Mogadoí. |  * M
rancio de la Real Academia dé la Lek-1 En palacio se ha-recibido un mensaje de 
ndo cuenta de la vacante que existe felioitación,porJabQda,quefiíman800se-
ecimiento de don Manueldel Pala-* yflóirás dé Pámplóñá;
FÓtro de la Acacemia de la HistorV anun-1 . ,
indo los premios que se conceden efi. 1907: *.~®“ 5̂̂ tigeraa, indisposiciones las damas 
de don Fermín Caballero, importante señoras duquesa de Bailón y
... pesetas para la virtud; otro tamben. carquesa de Atarfe. 
i.OOO pesetas para el au:or de lá mê pr ] AseeiiKO
¡nografla histórica 6 geqgsáñee; otro Óe * Moret llevó al rey,paifá que lo firmara, el 
,|000 pjBsetas del marqués de Aledo para, el decreto del mluisteriO de Marina aseen- 
dé la mpjor historia político-civil-mi- diendo á capitánde navlodl de fragata don
Mri>itní tt.'* rtim íp&CTU$£l JB̂ riéT6av dé:'la ciudad dé urcia; otro de 8.000; 
tsesetas del barón de Santa Cruz para el añ­
il^  de láimejor historia de la geografía de 
l^península española; otro de* 2.500 pese- 
del dp^ue de Loubat para el autor de 
 ̂mejor Obarnde la  historia;: geografía y
Difleultadsia
8 supono quefén el , Consejo celebrado 
hoy shan surgido dificultades, quizás moti- 
tadaapor l̂  potade Jdaura ó por la acti-
»  fe p3. *fei‘  nfeyS “  ba colocado Bomanon...
iwindo. I No « itá b a  Inaeripto
>1̂ Ampliación déla tarifa especial número ' El jefe^ela sección de investigación de 
.||3 de pequeña velocidad en la línea de Ah- Barcelonáha dicho á Ruiz Jiménez que Mo- 
Icuité á Tofierieja, pertehecienteá la com- víala no figuraba inscripto en el registro de 
 ̂ ''la de los ferrocarriles andalnces, por la los anarquistas catalanes.
i ;S8 BStsblece que al consignatario que ¿ Bstfiixieo dol B sn eo
I* d«M«lo«ii tóo 10 tooa.á.., oomo ■ B„ 1  ¿^1
taum, de naraniM ,  «fOfe». »« le «nmont. el oro bp 96.977 p8¿eU.Tro."w- cede e l precio de pesstas.4,;9í) por tone- «-i*- -- ««« c-íít  ‘ pe»o«<a» y jos bi-
Para obtener estaJmnificación se ne- 
lita solicitarlo en Málâ a del director de 
‘Comps â de los Andaluces. 
v Anunciando par» el 18 de Julio la subas- 
; ,^de las obras del primer tiozoí‘de la ca- 
n¿tea de San Pe^o Abad al Puente de 
Móntoro, presupuestada en 151.592 pese­
tas.
.  ̂Otras subastas en las provincias de Pa- 
ál^cla y Coruña.
lietes en 903.75^\
La plata dísmióii^e en 780.276 pesetas.
I M anIf«stselo>a«a d e l eoixde
Al recibir á los perliodistaB manifestóles 
Romanones su creeî ciavde que en el Con­
sejo de esta tarde se uttWará el Gabinete.
Seguramente , al GoqWo asietiiaú todes 
los ministras.
Cree él copde qfte el na«m ministerioisei 
rá-homogéneo,, pu îénóo decirse une Moiet
Subasta de acopio despiedra para la con- dispondrá libréhiénte de ’iodas ias carter.as 
lervación de la carreterâ de Lbraiio á San- en razón á xque la confianza reiterada al 
fiponce; psvtido liberales, personal y directa hacia
Idepo. jisra la cOnstiúcción de* una casa el actual presidente, 
matadero en Tortoséi, cuyo presupuesto A su juiciaí en la actual crisis saldrán 
ciende 0160.000 pesetas. . todtís, ó la mayoría de los ministros.
El Ayuntamiento de Bilbao anuncia un y r Afirinó;! ta¡m^ión que él conjlápuaría en 
ncurpo par»! la venta de dos bombas de ^Qbhcvúaeión ó/Se marcharía, terdendo está
incondicional;
Notlelftdoam enlM »
Niega el ministro de la Guerra qué eigé- 
neral Ê háfel̂ é proyecte ingresar en el par­
tido conservador, y se funda en que los mi­
litares lio pueden hacci manifestación polí­
tica alguna fueraAel périodo electoral.
S in  nQtfi 
' Contra la costumbre no se ha facilitado á 
i[a prensa nota oficiosa de este Consejo.
CcnfAieenoia
El representante de Francia, Mr. Cam- 
bóü, ha iBOifereeclado con Moret.
Coxt«asia
Una Comisión de* los maestrautes de Za­
ragoza cumplimentaron á’loa rayes, rega­
lando á la reina Victoria una efigie de la 
virgen del Pilar y diversas medallas para 
las demás personas de la real i&milia.
B ilig sirelan
Se han dispuesto algunas investigacic- 
nes relativas con el atentado.
Las diligencia s pracíicsdas hoy carecie­
ron de interés.
D on ativo
Antss de salir de Madrid loa príncipes de 
Gales; entregaron al gobernador la sama 
de cien libras- esterlineas para distribuida 
entre los pobres.
Ifom bram lonto
Se dice que Merino será nombrado go­
bernador oiyil de Madrid y de la alcaldía se 
encargará D. Alberto Aguilera.
Rivas sustituirá á Gayarre.
O onoojo do m intotvoa
A las seis y cuarto se hallaban retiñidos 
lodos los ministros, á excepción de Almo- 
dóvar,« que continua én muy grave es­
tado.
El Consejo dnró hora y media.
A la salida mostraron todos gran re­
serve.
El ministro de la Gobernación iba aeóm- 
pañado Ó8 García Prieto y Ruiz Jiménez.
Este dijo á ios que esperaban para in­
quirir noticias:
■—Ya ven ustedes los que nos vamos.
—r¿Solos?—le pregnntamos.
—No, falta Santamaría de Paredes.
Bolaaa de M«dMd
Bespaciio dfi Vinos de Valdepeñas TUTO y BLANCO
l^steuso surtido en Céfiros, Lanaî , 
Etamins, Granadinas y Alpacas lisas; 
y labradas para Señoras.
Faldas de riquísimo glasé seda, 
desde 22 pesetas.
F^tasias de París en driles bqrda 
dos para vestidos.
y  aelas ep todos colores, bordadas y 
lisaaíde gran gusto y elegancia. \  
Ct^pleia colección de Lanillas* pa* * 
ra trajes de caballeros, así como alpa* l 
cas y driles del Pais y Extranjeros. 
i'CHALEGOS FANTASIA
SoiDbleriiS' da pija i preeios redncidis' 
Mesanico-Eleclrioista
Para encargado de una Central Eléctrica. 
se necesita un. maquinista que tenga prác-i 
tica en motorés á gatí por «spiraclón, y á la ' 
vez sea electricista.
P«a4nformes, Victoria, 40
C m l l e  íS a m  J u s o n  d e  J D i o s ,  2 6
Don Bdnudo Diez, dnefio de este estableeimientcî  en «ombinaelón de ib !a«iediiad[« 
oosechero. da vinos tintos de Valdepeñar̂  han acordado, para darlos á aonoeor al sftbliM 
de Málaga, ezípenderio á los signientes PRBOloéí ,
Valdepefia tinto legítimo. Ptas. 8 ,- . l ar. de Valdepeña Blanco, , . Ptas. B.-¡
!ÍH ’ ií* • • 3 . - l i i 2  id. id. id. . . .  . B.-Ji4id, id. Id. id. . » 1.50 1114 Id. id# Id. . . .  » 1.50
DBtítroVaIfi8 f̂iatiirtoIegítfmo. Plts 0.45 i ünlitró id. id. . . . * 0.45
Botella do 3i4 de tibo . ; . ; . - 0.30 f .Bbtellade 3c4 de Utro . . . .  * 0,80
M ooívidaí lm»««ñ»3ii'aa2lWSáa^b»a-d[®Dio», 1 «  '
Ho*a.--̂ Be garwtiza la pnreza de eaíqa vinos y al dnsño de óate establecimlenfo ab̂ .̂ nara el valor de 50 neietas ai oae detuuestre con aerHiinit/in uniSHviH Avna(ii(jQ por
nva.^
calle Oapuohinof,I5.
Oepsíto É  taponesy Jerrín
de por cuenta de D. Pe<Hfi Fernán-
dez,;d0 ,£stepona.< Cápsulas, botes y estu­
ches pala muestra» de vinos y aceites. 
Cinilê á núm. 6 (tienda dd cuadros.)
FBIlEBBas WATEBIAS ABONOS 
Fórmulas especiales para toda olase de cultivos
DEPOSITO EN  MALAGA^ Cuarteles, 23
Dirección: GrR ANADA, Aliióndiga núms. IT y 13
B a r  P a r i s i é i i
El̂ n̂uevo dueño de este establecimiento, 
agrad îdo. al favor que el público en gene- 
ralle dispensa,, participa que habiendo va- 
riadb íel servicio automático del café y re­
formado todo en beneñeio del público" 
OFRECE
Café dd Puerto Rico, superior, solo ó con 
leche, JO ctit —Agnardiente de Rute, supe­
rior, 10 cta; cortado.—Cognacs, superior, 
10 cts. éortado.—Chocolate con tostada, 45 
cfs.pCesveza Cruz del Campo, 15 cts. bock 
y Munich, 20.—Los ricos sandwichs de ja- 
móiláfl  ̂y so cts.—Además dulces, vinos y 
licoree, todl̂ ;de lo már superior.—Leche de 
vacatf'Suizas y Holandesas.
NEVERIA
Desde medio día en adelante avellana y 
limón granízádb.




mo para 16 hombres^ valpladas^cada uo^/ Jf®eolQéiÓnBuya csráctér irrevbciíblé, poi'- 
1.600 peseteé; ufta escala sjistema Porta,-q>i® cu#púo s |  cqentaiconadictos puédeuse 
20 metros, .en 75Q;« uná escala telescopio rechazar todas la^;Qartéras y porgue sólo sé
4 porlOO interiór eóniádo.;.. 
á por 100 amortizabie;.»...,,, 
Céctalas fi pbr 100i.¿....¿é.i¿i„
Cédulas ,4 por 100...............




. j' ,1 París
temendo esta Londré»,visA.;,«jj...;..„..,.
’L é Á T lá ^ L M p m iA ,
íe 34 pi$Áea 760; y >dos cisleEnaa demade- á®épta uñar ,cortesa incóndicionaimentel G^ñ Reákiiip,¿t y ti^d a  4|i 'Vinoa“ á l  
» en loor cada úní(; i cuandóim.o es ministro -por primera véz, ? Cipriano Má&rtinifez. ' ^
AyuikamieBtO; de. Salamanca saca á D®«P«és dijo'quejen;iauopinión, el-nuevo! Servicio á la ¿stay-cubiertoe'désdblbé'-^
í subasta el a^mbrádo público. Gobíeino-juifaráesta noche ó mañanabién setas-l,60'en’'aáela¡óté.
^ A um or inexfteto __ ____ « . . . . . .   ̂ álaGénovesa'Ná;peael;aé












L A  A B E J i
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-' 
lan,jCon vainilla ó éanela. r̂ '
Especialidad en cafés tostados y i 
erados de'Puerto Rico, Moka, Jamai-¿ 
ĉa y fotraéi procedencias. * x
3» 9 ŝ fino» y aromáticos de. Cbino, 
í Ceylan é India.
Dtpóalfo: Casfelar, 5 v _ _
S(||)rinos de J. Herrera Fajardo
SANATORIO QUIRÚRGICO,V .■ í’ -UK': ■ . _
mtstm p .  m la vicioría
Satt Pairioio îlt.-Mitídga
K E . X  H Ü E E T A B  L O Z A N O
{listrps en eUc 
Gamlbif
WolUo fel ..flor Mo«t. Saejo, .1
«« « demás altos fuoeionarias ,d^en seguir
A ^ .ia iip resia ]iea  ■ igual camino, para; que turnen otros en los 
íVXúéíministros congregarán hoy pero mergos. ■
[reunió carecOTMe importancia; limitán-, Al preguntarle qué había del decreto Óc 
á un cambio d^mpresiones. . I displuclón de Cortes, nos contestó qne in*̂  
BTb^TO ^^ Ib liio td  I dudabiemeiíte le ha. sidp ofrecido á  MOrét,
Júzgase próhftble que.nl señoí Moret pue- POr todo la cual se. le presentan ahora aÍ 
llevar hoy á palacio a l i s t a  del nuevo partido libefalamplibshorizontes.\ 
bínete, en cuyo caso estái misma noche Estima que se formarán distintas sitúa-' 
celebraría la .ceremonia déhjusamentó. ciones y  repitió, al terminar, ;que el nuevo
V ia je s  d® j Gabinete'séró moret&ta puro.
Los reyes se proponen níaíéhar mañana! ;
Gifánja. ^ |  Elpresidente del Senado maniféa t̂d á va-¿
A'k' Ki«s eairteyftp v a c a n te s  amigo» sn extrsfteza de que Moret no
CiEUnevogobierno.se formará sobre las le W ^ o n su lto ^ ^  solución
i vacantes de García .f  Meto Santamaría de ® i  j
Paredes y Almodóhar. |  ,D»eMBpa<alo«b; •
También se considera posible que dinfita |  Maura ha enviado» á - ^ t J ^ c a  importan- 
otro mluistro. l |  tes declaiaeiones manifesUndo que dada
M egreso d é  n n  d lp lo n íd tle o  ' f eún de la disolución de las Cortesiy^qne nó
Dmtro f e l .  pifeim . .M a n ,'W M .« íjí, “ «fíf *“ •“l...5_í .  . i  -ü iSMlíTMen 1. fioerta.
visitar ésta casa, coohereié bien y* bebe­
réis exquisitas yinos. . ;
La Alegría.- 1̂8, Cásas Qúenlaáas , .
<^(|.per^one8 de todas clases. Consulta
económica de 3 ó 5 de la tarde. Habitacio­




. s a l  s a ló l  diS G o n z á le z
v̂ jOs irj[:édie;̂ sd‘0f íéjjgfcan y el público lo 
prpolama como el medicamento más eficaz 
ynoderaso .contra Jas CALEN'̂ URAS- y to­
da clafed' d '̂fiébrbs infecciosas. Ninguna 
prepar̂ tóni eâ dejefecto más rápido y se-; 
gufo. '  ̂ ;
, Precips fteÓá'Oajít; 3 ptóetah-.pílep'ósiEo Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­




de 9.80 á 10.7Ó
de27-70 á 27.75 
.de 1.305 á 1.308
París á li ŷista 
Londres á la vista. . i ¿
Hateburj^A la '
París á Izeívista' . . ^
Lpndi'és ^la vista •. «
Ham̂ burg||á la vis^í »
Festéjo's de la Trinidad
iiosivdolioy
-Día 10..---A las 5 de la mañana gran Día? 
na por la banda de música, acompañada de
de 9.30 á 9.50 
de 27 44 á 27>46 
de 1.300 á 1.302
las de cometas y tambores, que lecorrerá 
las calles del barrió.
A las 6 de la misma, solemne pracesión 
de impedidos, presidida por el teniente al­
calde del distrito y representación dé la 
Junta directiva.
A las 9 de la noche, velada y música.
Do® dé mañána
Día 11.—A las 9, velada y música, inter­
pretando á las 10, la banda de Boibón, la 
batalla de los Qastillejqs. Las piezas de pi­
rotecnia 4 cargo del Señor Galle.
TIRO DE G ALLO
En el arroyo de la Fuente de ios Cambro­
nes, todos ios domingos y días festivos, 
desde las doce en adélante, tirada de seis 
gallos, teniendo el quinto y sexto nn pre­
mio de 5 y 10 pesetas respectivamente.
Se facilitan armas y maniciónes.
"1
T IR O  D E  G A L L .0
Desde las dos 4 seis de la tarde, hay tiró 
de gallos todos los domingos y días festi­
vos en los altos de Gaadalm6dina,'freiité 4 
los eucaliptos de la hacienda dél Sr. Bamo^ 
Power.
Los dueños del tiro facilitan armas y mu­
niciones 4 quien lo desee.
TIRO DE GALLO
TMos los domingos y días festivos de 
12 á'6 de ia tarde hay tilo de gáílós en la 
finca de San Antón, 4 corta distancia de la 
Barriada del Palo. *
Los dueños de este tiro ponen almas y 
municiones para quienes las necesiten.
Tiño DE GALLO
Frente al eortijo de la Palma, en la Goe-- 
va, se ha establecido para los domingos y 
días festivos de 1,4 6 de la tarde teniendo 
el 8.0 nn premio dé 20 pesetas y él 12.o otro' 
de 30 pesetas.
La entrada éS por él Callejón de GpdinO.
Se facilitan á Ibs que gasten escopetas y 
municiones en e| misino Soeai. ,.
CongPéBé d é  É ooled zd éa  Boo^  ̂
ndtnio»®. 7-̂ La Sociedad Económica "Sé"' 
Sevilla ha cÓmunicado 4 la de Málaga que, 
nombrada úna cpmi8ÍÓn para que iQforma- 
ra acerca dé la moción de don. Enriquá Vil- 
chez Gómez prabóniendo la celebración de 
un Congreso dé'lplQÓmicas andalazas, 
acepta en tódasbás partes la idea, si bién 
entiende qué con óblelo de hacer ésta prác­
tica y viable, deben formarse distiátÓs 
cnestionatiós qne serían tratados én Asam­
bleas sucesivas después de consultar á las 
corporaciones aóheridas sobre el Oiden de 
discusión de los mismos.
0«:ztanién m evesiitíl. — Aunque 
les trabajos qúé Mt®n4 pi'emiosenel cer­
tamen; convocád^por el Colegiq PericÉ|l 
Mercantil se admídráb hasta el día 9 déJ^ 
lio, son ya yaTlqs los que hay pxesentadól.
Oportanameúten pqbiicaxemóó los temas 
á que se refieren
Sr. Jiloaild® y  |Sz. GobeznRdov.
— pléno verano y, por tan­
to, amenazádoi de las epidemias que'  ̂la 
M tá áé'XIgiéító'óc^lonalDe ahí la neceéi- 
4ad iirgfinte,Jle,aúa sg.SS,,ord̂ ^̂  ̂ q ó̂í fil 
dueño del amplío solar situado én la calle
«fi
Unico importador en España Á 
, HUGO JAEGKEL HANDWERGIt" , 
Plaza de Uncibay, 9,1.® MALAGA
Ruiz de Alárcón, núm. 5, proceda, como 
está mandado, ócercario de tapié allá que 
evite continúe siendo vaciadero de escre- 
meníos y.id6*basuras, al par que refugio de 
golfos y gente de mal vivir que hacen de 
aquel lugar centro seguro de sus operacio- 
nes. ; ' ■ ■
También rogamô s al Sii Alcalde ordene 
la recomposición de un huiidimiehto de vía 
íiúbíica, con profundidad 4 la alcantarilla.
qué existe cerca del núm. 7̂  de la misma 
'calle y que ha BidoL.,d 
con piedras por.aílgño'^álbis piaqoE 
evitar caídas, pero qué'no iipiMdb'h 
lentes emanaciones que visii
fei»*. . . y. %;
,v'.-
¿̂ árémós atendidos?
Do ví«jo .—Ea ei tren de la» nueve y 
Veinticinco salió pafa Madrid don Luis He- 
redia y familia.
Para Sevilla, don José María Sierra y se­
ñora.
Para Granáda, don Federico Reyna y se- 
flora.
En el expreso délas once y treinta vino 
de Madrid con su familia la señora viad[¿;̂  ' 
de Gil;
Dé Córdoba, don Antonio García. Andréstvfe
Eu elcorieo de Granada llegó dé dícbi|;#ĵ  
capital nuestro apreciable amigo don Ra- 
faelMaxtín Ruiz.
En el expreso de las cinco marcharon 4 
Madrid don Eduardo'R. España y don Al­
fredo Cabello.
Para Cóidoba, nuestro compañero en la 
prensa don.Sebasüán María Abojador* .. ,
Dlelió®.—Anoche se verificó en la pa-
de nés de.Toválr. 
lio« tratado»
lAénestión de los tratados pieócnpa hon­
damente al Br. Moret poir^ae el dlp ^0 del 
Ati&al terminan los de Srdza V  Argentina. 
.Parece queee'proyecta negociar otî a pró-
señor’Zulueta gestiona^ne se recaben'
Elpiesideiteciclel ^nóejo  permsiaecidefl' 
sn cesa toda la tardej  ̂4 las cinco' y media 
recibió la visita fiel márqués; dé Marianao, 
que le presentó sn dís^sión.
Moxelño quléó acéplírla.
L̂lHieyos tratados ventajosos para nuestros?
|tiños; pues|de'lo contrario la agrícolinra 
p̂erecerá indefecUblemente en vista dó que 
M cosecheros tienen aun sin vender el 85 ‘
XNÓé nuéVo® m lnlétroa '
' Mañana llevaré M|bet al réy la lista del 
nuevo minlBíériOí.' . .f'' ■ ""
Se asegurar que e||raú: Péréz Caballero; 
j'.. en Estado; Geilerueló, en Gracia y Justi-
^  «  h»ií  ̂ “  • «í*; ®  y Mitoo«)ta .. halla muí pióiim.. .Itt«rocióaPúbU(a, , .
Géinld® I Las carteras res^tes las fiesómpefiarán
Anoche oomiexoé en el Hotel de ia4nfaq- ̂  los qu,e las ocupahaArActualmente. 
tsIsabel toda»las\per«ohfi¡r de la familia: oriBÍa
tfiftl * jr í ̂Btunanete I  A las once de la mañana salió Moret de
. T-, it flO“ i®tilOv®o«*“̂ fe>áad08eá palacio paraB^tohlesfeujto..eflpj Q u eioH jA
■mikdo MU un .h.nffliete,.n LhM^f.1, T..«nt».ri.i. .n,^'sei -  - ‘*8®?̂ AJSoe*'̂ íáO?dinario de ia . Argentina,, <|; ym.yei
fiTosttbrftiéiént^.- fperipdistasqae le sspiardab®$>-®®fl?®'î
Ha sido armado el nombramiento de Co- lucióñ’̂  la crisis. ’
ta dqiá Ires ̂ cuarto» î e hora^ 
I4 cal^^ué'réqúérido por los
misario de*)4gricaltúia de la pravineia' de j |!lprélidMte áeF
p- Málaga á fá̂ or de don Antonio Navarro, u os puedo demr, sî ú 
;.p*Iié:C!ox'relipénáenéltt''^e X!épfiftn>| Le pveguntaro'h-.i 
.'} Este periódico pública un oficio deíl go- dop Alfonsn Mercat |  
'̂ vlernadór eutóriza^p 14 celebración de la nuevos ministros, y ? 
.̂proyectada manifestación popular para elJ -^adadigo, ave* 
§4i«r 10 á las once de léoiafiana.' I Afirmó que a las
El mismo peiióálcoî  reproduce'la» ni-* 4 Cpnsójó.
insejo repuso; Nada; 
fen el mismo estadô  
ihabia cónsultado 4
los "nombres 4® 1®4
Ipbndió;
.anlol
da la tarde se ce-
' gnisntes frases que don Nicolás María Ri-' | Desde el alcázar m
reía pronunció en 1S70: \ : da  ̂donde le ag^ró
«Al anarquismo no ha|í que temerle hoy,. Húdrígujz dSi 1»̂ Bax 
fivpsio llegará un mopientoW que quiera im-; ' f ®óo despuellegóp 
í'^eise por el terror, en n̂yo mohiento el tuvo confarenoiandaH 
A Gobierno deberá á su vez imponerse en la d^bora.
.'misma forma que lo h»:^h^ho con los.se- 1 Al salir el conde dij
rigió] 4 la Presíden- 
in dos Síes. Rivas y 
la.
smanones, quien es- 
: Moret durante me-
qpe üó 86 había,re-
‘ Sñestradores de Andala^, ¡Nada da can- «nelto la crisip,y qa%ststiiíá al CÓnsej*o. 
;;.Wb ni de patíbulos! Ariánquese el .mal de" ’Moret retiróse 4*. ali^rzar 4 la pna y. i. ...*»_ •   1 _ ..... -.o,,' *’miz y empleando iguales armar que ellos ,niédia. 
esjan. Con castigo pronto é ineludible, can-1 A ntee d é i tíiSliaeja
elterior en sus filas. |  A las seis menos cuí̂ o comenzaron 4
HaeTO-palttla^erio í llegar los ministros>pa»a )celebrar Consejo.
Moret esfuvo aaeyamentp en palacio. I Conforme (legaban eran interrogado)* pcx
Decididamente esta noche préBéntar4,M;:)l0B periodistas. ■; 
rey la lista del nuevo .Gabinete que seiái P̂rimero entró Amós Salvador, quien na*- 
^mogénéó y personalmepte moretista, fda repuso 4 las prególas que se le hit'd®' 
-'Desempéfrarán cartera, Qairoga, Celle-irap.
; |;^ e lo  y Merino, |  Después vfno Gasset, y al decirle si eiira
M i
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rido prelado; {ser invitado á una representación!...
—No, á un mero ensayo. La marquesa de Maintenon 
que vió el éxito prodigioso de J^síW, rogo á Racine que 
compusiera una segunda comedii|para sus señoritas, y el 
pobre autor ha estado sudando el qüilo por espacio de un 
año entero.
—Pero al fin ha llegado'al puerto; su obra va á ser re­
presentada. % .
—Todavía no. Antes de representar l& ÁtItalia, la seño­
ra marquesa desea consultarlo í con su consejo de con­
ciencia. . , Y - A
—¿Porqnfé--'razón?'-'-' á'
—Porque la llueven quejas de|odas partefi; esas seño­
ritas de SainhGyr'han represeñtMo harto bien á lo q-ue 
parece para ser doncellas hohrad^^ y lo^’ devot’os preten­
den que no para educar comediaipas ha cedido el papa á 
Saint Gyr la .mesa ajbacial de San|^Dionisio.. ,
^E1 hecho és,~dijo Ruban1;el‘ cegadó otitl tez por sú 
 ̂mal h¿mor»"^^ue si fuesáyo bastante ‘|>obre para que mi,
 ̂ hija se éducase en Saint*Gyr, no me^d r̂ía, maldito elgus- 
to verla salir á un teatro copio á la |^ 8ñoritas de Saint- 
Osmane, de Ghoiseul y de Glapión, ¡de quieiifes se ha ha­
blado hás de lo necesario desde la;||epreséntaciÓn déla
—Ya véis que puede hablarse en Éto y en contra, pues­
to qttdtos lo hacéis éh cohtráv^dijO Ikzmín Sin inmutarse, v
—|A,h! yo digo siempre claro, muf claro mi modo de ‘ 
pensar.
—Me pesa, señor marqués, saberos contrario á esa di­
versión, pues la creo inocente, y coino la marquesá de 
MainteriOn, opino ser preferible distraer á esas pobres ni­
ñas á dejar que eHás mismas busquen sus distracciones. 
Lo siento «demás jiorque siendo vos un padre de familia 
muy réspetáble, un hombre de rfspmación sétítadav iba á 
proponeros, creyéndoos desócupadov que me acompañá- 
sdis á Sáint-Gyr;;dbnde la señora marquesá hábría quizás 
consentido, pidiéndoselo yo, én ádmitíros como miembro 
de la junta que ha decidir si ofrecé;ó no p e ü g ^  la repre­
sentación de la
Durante las últiMas palabras, tohó eírqstro de Ruban- 
tel tan cómica expresión de dplor y de pesar que Jazniín 
tuvo que contenerse para? no echarse á reir. E|̂ í húen hom­
bre era á veces ihalicioSilio, y uná lección bien dada no le 
parecía nunca fuera de propósito.
—Permitidme, pues,—dijo,—que me separe de vos.
,̂**r-¡Ira de Dios!—exclamó Rubántel mordiépdosé los la­
bios,-^tres ve(!ps van con ésta que he merecido báquet^ ; 
desde ^ué estoy hablando con vos. Abandonadme, queffó  ̂f  
do abate; perdón, monseñor... Vayan al diabhiivlacorte yá j  
su lenguaje ílprido, ó por mejor decir v a p  con minegio-r ̂  
nes de demonios mi lengua necia y gruñona que de tódo  ̂
rejfunfuña A despecho de mi corazón.
Jazmínho .pudo más y solió uña carcajada al mismo 
tiempo que tomaba el brazo del digno veterano, el cual î e 
esforzaba en retener una lágrima en sus ojos fariosós. 
—¿Tenéis una carroza, señor marques?—dijo el obispoj 
—No faltaba más... tetígO tres.
—Gon una tenemos bastante para llegar á Saint'Gyr. 
—¿Conque me lleváis con yps? * ' ‘ ' "
—Sí, y de este modo seréis éí primero ep oir los coros 
que deben hoy cantarse, composidióh de u’ihíaei^tró del 
que se cuentan maraynias.:
Ahí —exclaáió Rubantéí estréchándó á Jazmín entre 
sus brazos, ¡sois un verdadero cristiano!... jun verdadérb 
pastor!... quiero-Confesarme con vos, ilústre amigo mío: 
habéis de Saber |[ue me moria de coraje por no hatíersidd 
convidado á las representaciones de la jŜ síáer, y de aqúí 
ha nacido un mal Mntimiento; un deseo ;de mordér... iGó- 
mo! ¿veré ^8 cérea aquélla casa... aquellas encantadoras 
niñas también educadas... y oiré la tragedia ¿de Racine?... 
—Antes que todo el mundo. y ^
—jAh! jmoestoy ahogando!... ’ 1 f ’  ̂ ’
—Será el calor,—dijo con candidéír Jazmín; —tomemos 
por el sendero, y la sombra de los#bbfeefS?y el movimiento 
de los coches os refrescarán. j 
—¡Sí, si, aprisa, aprisa!—gritó el marqués á su  cochero.
Y siguieron eloamiñO ahiortq entro los árboles :det par­
que, junto á un inmenso estanqueVi^go como un canaL 
destinado á servir de depósito á lás' a'guas de Versalles 
cuando vieron de pronto pelante de ellos una calesa tirada 
por dos cábaMos.
—¡Qué veo!—dijo Jazmín,—¿no es eí mpqués de Lou« 
vois el que va en aquel coche?
—Párécéme redonocer su traje azul,—contestó Ruban- * 
tel;—según su costumbre, guía él mismo sus caballos.
—Hay un medio,—dijo el marqués,—apeémonos,* mis 
caballos andarán al paso, nosotros les seguiremos detrás 
el‘ministro nos tomará gran ventaja, y luego que haya 
entrado en Saint-Gyr entramos nosotros detrás.
Jazmín adoptó el partido, y ambos amigos, después de
^  D O S  E D IO IO K B S  B S iL E IA B
vrOjiiaia de Santiago la  toma de dichos de la 
bella señorita Amalia Brito Osto y naestio  
patticalav amigo D. Fianciscp 0 ;t iz  Ágaa,
Los num eiospi concunentea al acto fae- 
^Ton expléndfdamente obseqaiados.
La boda se efectaai'á en breve.
B x t a n a l d n  n n i v e v a i t a v i a . —H as­
ta  el domingo 17 del actual no se reanudarán 
las conferencias de extensión universitaria.
La de dicho día estar4  á  caírgo del repu­
tado facultativo don José H uertas Lozano.
A  M o n d a . —Después de*permanecer 
varios días en Málaga, ha  regresado á Mon­
da nuestro,apreciable amigo D. Andrés Lo- 
meña, copropietario dé lo s baños de Tolox.
A w o n d o m l o n t o . —Para la tempora­
da de invierno ha  tomado en arrendamien^ 
to  el teatro Principal, don Rosendo Rodrí­
guez A rrabal.
N o t a l l e l o . —La señora doña Concep­
ción Ruiz Rodríguez, esposa de nuestro 
querido amigo don Juan  Benitez, ha  dado 
á  luz un robusto niño. .
N uestra enhorabuena.
P n t l e l ó n . —P ara don Jacinto Rogelio 
Montoya ha  sido pedida ia mano la señori­
ta  Concepción Góngora Sandoval.
La boda se celebrará el próximo mes de 
Julio.
B o d e .* —En la parroquia del Sagrario 
se veriftcó anoche el enlace nupcial de la 
bella S rta. Amanda Quillón V alladares con 
nuestro apreciable amigo D, Antonio H ur­
tado Hernández.
Fueron padrinos D.* Dolores G uilléa Va­
lladares , herm ana de la novia, y D. Ripar- 
ivVlá pacheco Ruiz.
q^stim oniaron el acto los Sres. D. FraUf
cisco Sánchez Rodríguez, D. Francisco ÜÚOr 
ren te  y D . Francisco García. ’
A sistieron al acto gran número de amigos 
y  deudos «de los contrayentes, ó los que de '̂ 
seamos tddo género dé felicidades.
liA  iC a e v a  A d d l a n e l a . —Según el 
proyectó d e l arquitecto municipal, la  nueva 
A udiencia que, como saben nuestros leéto- 
res, so laventará en el jard ín  de Salamanca, 
tendrá "pO metros de fachada por 36 de 
fondo. ¿ f
La distribución de las d istin tas habita­
ciones ep la siguiente: i
E n la ^ la n ta  baja habrá tres grandes sa­
las de jim ios, la  de togas, celdas para los 
presos j^ o r te r ía .
Ademaé podrán instalarse  los dos juzga­
dos de líistrucción, convenientemente sepsr 
rados, phdiendo disponer de una sala para 
la  celeb^áción de juicios civiles. ' <
En lá  jparte alta^ lado derecho, irán  las 
habitapiones particulares del presidente y 
én el lado izquierdo las diversas oficinas.
Completan el proyecto laá  salas para tes-r 
tigos, j¡irados y peritos.
Los gastos de edificación están  calcula­
dos en 60.000 duros.
F«a¡t«JO M  d s i l a  T r in id a d .- ^ C o m o  
estaba anunciado ayer tarde se inaugura­
ron los festejos del alegre barrio  de la  T ri­
nidad.
La banda de música del Regimiento de 
Borbón recorrió varias calles del barrio , 
tocando escogidas piezas.
También se dispararon m ultitud de cohe­
tes y palm as reales.
P o r la  noche lució la  prim era velada en 
é l real d é la  ̂ f6ria.,  ̂ .
i, Eata yiose muy anintada, durando 
gorio hasta  ho ra  ávanzadai 
' Como siempre ocurre en estas 
lo s  carricpches y norias hicieron noj
Il^ORM ACION m i T A R  í
PLÜHiA f  e s p a d ;
E l generar de brigada D. Nicasio di 
tes y  S ierra ha  ascendido al empleo 
diato, en la  vacante producida por p» 
sección de Reserva del Estado May; 
neral de D. Luis Valderrama y  Rod 
Para  la  vacante de general de 
que resu lta  de este ascenso, ha  sidq; 
movido el coronel de Infantería D, Rí 
Pérez y Ballesteros.
—H a'sido nombrado Secretario del 
sejo Supremo de G uerra y  Marina, el 
ra l de brigada D. Federico Escario '  
cía y D. Adolfo V ilja y  Miguel, genei 
la  prim era brigada de la  sexta divisió 
—^Al capitán^ de Estado Mayor D. 
Sánchez y Hernández, se nombra ayu 
del comandante géneral de Ingenien 
esta reglón. Í>. L ino Sánchez y Márnt] 
,-~-Se h a  desestim ado la  inslanr 
solicita F r. Elíseo D urán, pro
ca, pará  eiicólti^: la  procesión que ;p|al;^, 
á  las 6 dél citado templo, con objeto de édr^ 
m inistrar la  .comunión á  los enfermos imp. 
pedidos dé d icha parroquia. H
L a com pañía será m andada por su  cap>, 
tán  D . J u a n  de Micheó, y tenientes: Roma-, 
gosa, Nelíra y  F rías. ^
—E l Regim iento de Extrem adura o irá  
hoy m isa á la s  ocho en Capncbinoa y  él de 
Borbón á  las once en San Pablo.
Ex-
S ev rrie io ) h o y  
Pavada: Extrem adura: '
H ospital y provisiones: Capitán, de 
trem adura: D. Antonio A lbiñana.
Cuartel. — Extrem adura: Capitán, don 
Emilio Canis; Borbón; otro, D. Juan  Mi 
chao.
Guardia. r-E x tre  m adura: Prim er tenien­
te, D. Manuel Leria; Borbón: ojtro, don 
Eugenio Ximénez de la M acorra.
Vigilancia. — Extrem adura: P rim er te^ 
niente, D. A lberto Im perial; B otbón: otro, 
don José Cantero.
■: S, EfB. ■
Especticai^pfibjlm
que
de los Carmelitas Calzados de la  del 
Nombre de Marta, en España, quedé) 
efecto el llamam iento á ñ las del 
por el cupo de >Osuna, Angel Montol 
rres, por haber sido ordenado <ln si 
—A las 5 y 45 de esta  mañana, 
centrará en la  pnerta de la parroq 
San P ab lo  una compañía dp! Regí) 
de Borbón, con gastadores, banda y
Tesítpo y i t á l  Aasa
Lía  funciones anoche celebradas presen­
ciólas regular concurrencia, queh izo  objeto 
de expresivas m aestras de agrado á los ar­
tis tas  encargados de in terpre tarlas.
Especialmente La fiesta de San Antón 
obtuvo u n  desempeño muy ajustado, te
niéndo que salir ó escena la  S ra . Muela al
..........
músi-
V i í y f i
especláculoa de tarde y noche.
Hoy domingo se veiiñcará en el ten tró . 
L ara una magnifica fanció)q, ^ o n  la  que 
celebra su  beneficio el popnjhv y  notable 
actor don JuahE spantaleónv v' 
ií IB'Orman el programa las 'graclosas come- 
áits El Sr. Qolernador y - Loe Hugonotes, 
en laá que tqnto' sé dislingué,^épr la  iulmi- 
téble p a n e ra  de in te rp re ta rié l^é l veterano 
ártista.' ■ ' '
Conocidas las grandes s i ^ p é ^ s  con que 
cuenta en M álaga el señor Pjtoiintaleón, es 
de esperar que esta noche vei^sé el teatro
Lara completamente lleno.
; 6. Rapsodia húngara. jCésáv;
R anser. -
Sincera parte . . J
9. Reverle d a  soir (á  sexteto). «-Saint*
Saens. . i -
10. Romanza. (César E speJo.m D rdIa.
11. Berceuse. (César Espejo)
.Aires españoles. (César
Sara'sáte. ' ' ; ‘ , T ;!
A las )uaeve en punto. , * * . ’
E l ééxteto, bajo la. dirección R e l ^ p i e  
m aestro don José Cahas. -1 ̂ ''. '  ̂
Acompañará a l piano a l violinjlsb) e í ^ -  
tingnído profesor don Luis Lópeiz; v '
E l  concierto de e w  noche A M B |« lD .áU r 'S ::S :
ap de vanos 
ijgs,será pre- 
‘ or su  pro­
el teatro 




Accediendo á reiterados 
profesores y afioionados deM| 
sentado al público esta noc|) 
fesóí  ̂ don Antonio Santiag(|
Principal, el jdveh violinletá 
que ejecutará, aUernándó éi 
compuesto de distinguidos 
este ConservajtOrio, las comí] 
á continuación se expresan;
PROGRAMA f"
1. Mignon (á sexteto). —Ilj^omas.
S. Balada y polonesa. (CéÉ|ér Espejo).— 
Vieuxtemps. %•
. 3. Chañt sans paroles (Gé|||ar 
TschaicoTvaky. ■ ,
4. Playera y zapateado.;(|^sar Espejo). 
—Saraéate.^,
5. Bolero (á sexteto).—Btcpiíón.
6. Serenata. (César Espejo).77 D)Am-
'  Espejo). — ' Wie-
niaw ski.
En un hotel en ;el momento de 'partir: 
—Me pone usted e n la  cujentaochó pelo­
tas  por una cama, y  sabe ^pstedqqe po me 
dieron tál^ cama, porque ito  la  h am a ;|f  ire 
tenido que dorpii^ r̂ sobre la  W ésa de biUari 
Justam en te .. La/t!arifa fiel: b illar es una 
pe8elé;P<^, ‘ : 'i;:, -i
Dos aiqiigos que ho'i se han  Visto haca 
seis años; ' , <
—¿Tú sigues como siem pre?.., iTáhcem - 
qui^tador? '' ‘
i -r-No; he acabado, porque mé causan ho­
rro r las inuje»¡és... y  me h e  casado.
, U n individuo alquila un  cuarto y  séique- 
ja  al portepo de lo endeble dé las pariedes,
ijdiciéndolp':
do raega » putolleo visito nnestras Sacnrsalea para oxami* 
B«r los bordados de todos estilos: ,
fioeajes, realce, natiees, punto vaisiea, etc., ajdentados
fcoa la máquina ^  ■.......
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
la misma qne se emplea nniversalmente para las familias, aa 
i blanca, prendas de vestir y otras simUarei,
Máquinas "SINGER,ipara coser laft Gtnnpañia Fabril SingerConcesionarios en España: ADCOCK y C.̂ ^
Uz Ubers8.de ropa]
Máquinas para toda indnstria en qne ae emplee la costara,
. fSixc'UéauBsalmÉ «xá ialFzp'vlSLĈ dip UbAiéAMgm 
BLA t>AC lA ,#Ahsel, :
. AlíTfiiqVBiBA, 8, JDtheevaa» 8
Mm les i Pisitei 2,80 seimMliB."Plto el (p oge llnstttile qoe se ^ ̂ m
CANDADOEL _ -
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva­
do), mientras dure la reedificación de las casas Que
Los compradores de ferretería deben de visitar 
egte almacén, el más importante en su clase, antes 
dé hacer sus compras.
«El C andado» F e r r e te r ía — M a rch a n te , B a l  12
T l N T U R i k  “ © A N I B A L ]
No más CANAS; A los dos
wm\
Rodrigones, estacas, barre­








g «vuelve infaliblem ente á los oi 
1lanooB y de la  barba, el color  ̂
de la  juventud, negro, castaño ¡ 
pon una sola aplicación. E l colójj! 






Htjfimme Oe Eonor, oruces de M éei^^ Médaíkw de
. Hara$Uai^fífMfee, ek,,étt, •■ 'ÍÉ - 
' ffMtaaAMftt iláftC#g ‘V FéSFOfHF'
turne» «ffiaClaa. Attaai^ taCMNaal alv., «U. )¡a<Ucp«ñá.̂ <e < lu  fisZóruimUNiRMajiá é Ifthwe ., felH srVA2Í.;-nASA ¥aí̂ GÜ-“-
f a r m a c i a  o s  f  1  i ^ n i b o
c a s « y z , 10  f ,
F t o A S E  E N  T O Ú A S  L A S
IIA BLS)'’
leeíéBaa. s’ár^.'ltáS, ¡
ilKalíKizo jMjvot qti9 cíMtáss i
Se aesea cem irtmá cajáde candalefil or*marán^ Pozos Dnl(
«yo :
ñas, á posar,de lavajes rep  
tan natural que es imposible. 
birse que son teñidos. La mejora
,;tdas las conocidas hasta el d ía . . 
tam ente inofensiva. Fabricante 
Ganibai (quíinioo), 16, Rué T r |
'aríB. 1 frasco basta/para se is .
8 pesetas. Se rem ite por correo ’ 
éado, anticipiando Ptas; 8,60 en 
epósitó; Droguería-Vicente F i 
O.*, Princesa, 1,. Barcelona.—Del 
en todas ia s  DreguoritS, Ferfaj¡éÍ|riaA 
ypArmaoiaa. ■■ f?
los. jf,-j Extirpa  ̂rápidamente, sin dolor n i l o s  callos, 
durezas, y  las verrugas ó callosidades d /j culis. Es ciiriói- 
so; no motiva Jos inconvenientes de otfps emplastos f  de 
los líquidos en general, económico;¡por
den̂ -extraerse machos callos fdiirezahl^




Sus venia,farmaciade) autor. Plaza det Pino,/B,Barcelona; % principales 
fanaacias y droguerías. Por pesétas se rei^fe por cüi r̂éo  ̂ceítiñcadó.
á la Sociedad Española dél Oárbónyie. 
S U P E R V I E L L E  Y C ‘
b b m t i :b i a . - c i v i f v z c o a
R epresentante en  la  provincia de Málaga 
J o s é  ffl.* E e p tn a r ,  c a l le  d e  T o rrIJo B  m am , l i a
UCORIAPRADE
íFSbricá <ié SC BL^
____________
- L a  ̂ »̂̂ <»«>̂ n i r in a  iaiolaiidesa. G arantizada puri^  cy^^eaecied#^ 
§OT««riflá por estmcprohibida aumezcla por el g o b R ^ o  h o la i^ é ^
to^BtomiaáaoS^^...........  ■ ■
nnO DE SIELllS !PU
Se garantiza sq^zesultados, en todos conceptos!, 
líotélláh fiótiá’ dé fi ptéVj él
.10 ,j .,33;,r'. ' »■ .
100
■' Cura segura y pronta de la  .A n e m ia  y latóBopoÉsis por el 
X ilCO R L A P R A D E .—El mejor de4o8ífe*Qg!Íaos.)s, no en­
negrece los dientes y no constipa. . '
Depósito en todas ias íarmackus.—C oU B int.et^,* , P a r í s .
JABON ALBUMINOSO
Jabones medicinales recomendados por los doctores R . G. Unna 
y  E. Delbanco, H am burgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm . 11, 1904.
D e venta en todas las Farm acias y Perfum erías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo p ara  A ndalucía don 
JULIO THIBS, Tomás Herectia, 27, entresuelOé—MALAGA.
^ c o l in a - L a 2:a
específico de la diarrea yerde 
délos niños. Digestivo y.antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades ds la Infancia*
Oe VEITA £■ U8 FARIACIA8
AL POR MAYOR; E. LA ZA
Laboratorio Qtiímiéo O
:;ív
» »• 1^ ,,
Se hacen expediciones' ,á todas , partes con aum ento Ide úna  . ’ 
peseta más en Ibs precios, Ijlixe de.envases y  franco estaición Má- > 
lega. Pago atcontado^ :
tese á B. JoséjlPQ» BImco.*—filneWiiflm. 1?.'
>*jbes8Íi>^é b illa r po r m enos dé 
l^a mit'édv^’de su  valor. . D srln  
razÓp>.Torrijos, SI.
Gonpjiit, 47r^LA M S T A N H I A -  C^iiiaoia,^.
\ © e v ó n im o  © ó m ^  S » e n  O .
C rfan  B s ta b le c ím ie n tó  d e  te g id ó s  d e l R ó m o  y  Extrail«^{ 
je r o .— C a m ise ría , y  S a s t r e r í a ;— N o V ed ad és p a i a  S e ñ o fa R  
y  C a b a lle ro s  á  p re c io s  m u y  e c o n ó m ic o s .’ 
p o i n p a a D l & ,
Las esquelas mórtHL|)fias «e reciben ! 
0  í para su inserción hasta ̂ Jas cuatro ¡dé Ií¿; 
' ‘ madrugada en esta Administración.
J á m u n e i o
Só'lteaéstablecido una Agen^ 
d a  dé:^Negocios para toda cla­
se dfV^clamaciones en loi^Gen 
tros)|afiiuiní8trativo», júdicia-
les, úúilltares y ee le slás ti^ s ; 
embarque de ria je io s  paradla 
Am^Hca del Scuq^'y escritorio
.  JU M R O L D A N .-P aság ed e  
A lv W , 73, M álága.— Desde
; l a s | | Í d a s i 7 ; ' .  • ■■■-í ':'.
0 0
Uden puertas, ventanas,
b a jw n es y  re jas,\en  ibnén 
prcfáe'
M a q u in a  de funrá/r .Adix.*La m ás perfecW y rápida, 
No'Se eqnivooa;mdvende en 
La Llave, caUe/Larios.
Se alquila una co-lohora. calle deAgustín .Fáreio núm. 37.
(frente al Oonyfi
Fábrica de hormas_ ry;!)
Se hacen á  l a  medldá;
Callé Pozos Dolcea núm. 81,
S’E VENDEN dos m etró i de agua de Torrem olinos,En esta adm instraeión in* form arán.
POR ausentaras,sh duéSoíso traspasa el estáb léo léM to  de eomestiblea dalle de G ranada. nunikltOl'';
S,B ceden henjitúiá» hafoita- 010Ú68 con é im ^  jasis- tenoia. ín fo rm á rj^ Ó c l rim a 
d d  Muelle,5, táÚér,;PÍáj]:arás.
H a b a s  Oqo| i | is« vVi«  d a
Ronda y A rdales A 64 r<  ̂ales la
l ^ * S e r a  ^
fá b r x c a .E s ta b le c ^ ¿ to  de be-
bidas tL a  Faro la .%  calle Mar­
tínez, 10 (fronte á/á(égó).




_ ^ ': í Í ¿ l te l tó ¿ v a W  ’Estanco/ '
. / ' s í
a l lado del
mentes de derribos; y 
ritos de .m aderas 
litSolar da lá  Merced
TeatpojOervanteX
Ifi SL CONDE DE LAVERNIS EL CONDBjÍ>E LAYERNIE 13̂
apearse, se internaron en la arboleda inmediata; su coche­
ro continuó siguiendo el camino, cuidando de conservar 
entre él y la calesa todo el espacio posible.
Sin embiárgo, la calesa iba tan lentaménte, los caballos 
sacudían con tanta libertad sus crines y sus cabezas, des­
cribían en el camino curvas tan caprichosas, que se hubie- 
'"Va dicho que andaban á su antojo, sin guía y sin freno.
Ambos amigos, ocultos por los árboles y pisando el 
césped, habían llegado al recodo del camino Casi al mis­
mo tiempo que.la calesa; los caballos se detuvieron y su 
dueño nada hizo»
' Jazmín y Rubantel tuvieron apenas tiempo para refu­
giarse detrás de un enorme castaño, y desde allí vieron 
á Louvois con las manos colgando, los ojos apagados, la 
cabeza inclinada, y olvidando los caballos, la calesa, el 
mundo entero: Meditaba.
Los caballos arrancaron algunos tallos de oxiacanta en 
el ribazo que cerraba el camino, á seis pasos del árbol que 
ocultaba al obispo y á su amigo. Louvois ni siquiera lo ob­
servó, y de sus labios salían palabras vagas entrecortadas 
por sílabas roncas.
Jazmín y Riibantel contuvieron el aliento. . /
—4S0 lo aconsejarán acaso?...—murmuraba el ministro. 
r-Una desgracia... después de treinta años... antes de 
haberme vengado...
Era de ver la mirada que se dirigieron inútuamante 
aquellos dos hombres pálidos de emoción al oir hablar el 
alma de Louvois.
—Si no logro encontrar lo que busco para perderla,— 
continuó el ministro,—estoy perdido.
Cansados los cabafips de punzarse la lenguaen las amar­
gas espinas del arbusto, dirigiéronse bácia la derecha sin 
que su dueño, se lo estorbase.
Se equivoca de camino,—4Ü o Rubantef al oido de 
Jazmín.
Los caballos continuaban andando oblicuamente bácia 
la derecha; habían aspirado la frescura del agua y se di­
rigían bácia el canal. «
Louvois les dejó marchar, embebido en su meditación. 




La calesa tenía dos ruedas en el césped; los caballos pu-
JD.OS (UstifaoeioxieM en  nn  d ía
%'á
Rubantel conoció babér^ófendido al buen Jazmínr por 
segunda vez.  ̂ , ■ >
—Perdonadme,—exclamó; ̂ he dicho mal; Vuestra sota­
na encubre á un hombre boiirado, y  mi casaca, encarnada,, 
por muy bordada que ehté, no encierra nada de provecho. 
¡Perdonadme! : ' . . ;
Jazmín se limitó á contestar que no había sido ofendii- 
do, y saludó luego :al marqués co^ao si quisiese abando­
nar la galería donde los dos se habían quedado casi solos:
—¿Os váM—dijo Rubantel.
-^Sí, señor marqués, voy á Saint-Cyr.
—¡Gomo el rey!..; ¡pues váya si estáis en favor! Vo me 
vuelvo tristemente. Dad un abrazo de mi parte al conde 
de Lavernio.
Y el buen hombre abogó un suspiro que conmovió á 
Jazmín.
•—Ya lo veis,—añadió el general,—no es nada agradable 
venir á Versalles para hacer la corte... careciendo de todo, 
comiendo solo ó poco menos, paseándose solo, molestan­
do á los amigos cuando se tienen, siendo así que podría 
uno vivir con comodidad en su hacienda con su familia y 
sus perros.
Dicho esto, exhaló el buen caballero otro suspiro, y  Jaz­
mín le contestó para consolarle:
—No envidiéis mi suerte; no creáis que vaya á Saint- 
G yr para divertirme. Os aseguro que Athália no dá poco 
ni mucho placear. .
—:¿Quiéü0M sa Athalia?—preguntó el militar.
—Una nueva tragedia sacra del poet8 Hacine.
—¿Gomo .
—Más larga. <
—Pues no es poco el honor que se os dispensa, mi que* i
íoMo m  4
Notas
AÚnfa leervéoecfa oon .úna m ése 
dévhítUaF 6 vende suelta y  apa- 
ratus.j(de oervecería.
iparáu  razón en  la  hojalafe- 
r ía  de O. Juan  Bánbhez, éall»  
Oomedias, 1 1 .
é
B i o l e t l j a
Dél día 9:
Edicto d e  Haciéiodá «objraféxpedléútes dé 
riqueza lústica .
, —Edictos de las Mpaldjip dé Géúalgna- 
cil, Archidona, A )^and% a, Benaojan y 
Mo)|^tojaqae.
—R équisitoiius « d i ^ s  dé ^ y é r s o a
juzgados.
—Matricula de i)qdjaBtri,i||t'ide Melilla;





Nacimiéifttos ancisecipitillo Oóriézl 
Fraccisca Peregrino Castlo^ Pédró Noa dé 
Arce y José Beimudo R o d ii^ z :) ̂  v
Defunciones: María, Bdcerra‘)Crúz, Coñ- 
eepción Martín Alcántara||Jo8á;^Sandov&l 
Jiménez y M ariaDiiz^'Al^s.
Nacimiéntos; Steta)aíslawi|latiénez Ruiz 
y Juana Ramos Peregrín.
Defunciones: Ráfari Í3l&nwo Martinest 
/ ■ m oaÚ D
Nacimientosi Antoájó Cól|rado jbaf  ̂ . 
Luis Camacho Rey; Canutos UbéiaM'^ 
y Pedro Navas Rodríguez, f  a- 
Defunciones: NAtiridad 
«ardo Cantarero jnradr Torcía Borrego, 
y Rosa Bermúdez
/Itosei saorifioacUi ra  el. día 8<, 
gO vacunos y 5 S.084 kUsur
^ 0  gramos, pesetAp8U3,4Y. ■
' 50 lanar y pabrio; péito506 Idlos 260 eus«* 
naos, pesetas 20,SL;
1) ^B o. 000 f t a n s a ,
T o b a  de pesot Ásei_  . é  p :A.860 Míos 000 gratsur 1, 
Total resandidoi pesetas 442,48.
Reses •aerifloadas en él día 9.’ f  
?n PÍW* M<
69 lanares. .  .  . • /  ! !
?8 eerdOSi
,At m. nU 9 
moúU;, 781.95.Barómetro: altura
t e ? ^ ' a 6Í r t & , 'S . E .
Bato'' cubierto,
V ,uo de la  m ár, m arejada.
Ricardo Cantarero Juradr 
Eüiiquez.
BíotiRís i9IHpltÍiaaiai0@
mbqbbs íú m n o É J íw ®
Vapor <Sevill^»^; de Algéciras; ' 
Idem «José Roc<i>, de Alicante.
Idem «CindaddéMahón».- de Melilla,
Goleta «Loni8» ' '*“ "É de Casio.
DHEDPAOMüDOS 
para A lmería.
Idem «Seviliaí^y^ara MeliUa. 
pona'^^ para  Este-
Goleta «Ampu^anéQF^>, para A licante,
R esan d ao ió tf^ ten ld a  en el d ía  da ayaiií 
Uep^es. ptas. 268;Q0.P or injulm
P or p^itmanéi^aei; ptaa. 52,50. 
P o r exhnmaéiones. ptas. 00,00. 
TotsL p taii 320,50. v
ii ■nnniiiin
£ D » p e e t á e i d ó í ^ i
TEATRO VITAL AZA.-Gorú.p&fiía có -.,| 
mico lír ic a  dirigida por D .M iguol Miró:
Tardé. (A la s 4 1 ¡2 .—«San de Luzmh| ií% 
y.íiítLa gatitab lapca» . ^ - ; , / / ;  /  , ' S f í
' > A las  8 1¡2.—«La gálityíblaiica». í f>¡
', A las 9 l i 2 . — «El a m i ^  dél alma».
A las 10 l i2 .—«La ó^eista de San Aatón».
A la s  1 1 4 i3 .—« L » /ga^a ,b lanca» ;’,
Precios, los de co^itum|iré;
TEATRO L A R 4;| ,4 ''í^om pafiía cómica 
dirigida por D. Juan^spiantaleón.
(Beneficio del dllmctor.)
A las R liS i.- f^ v se f io r  gobernador».
A las 10; -̂-r* «trié pugonotes» .
Entrada gj^eral,' ^ c é n t im o s .
;i|réoips d íí: 
brica, sin Oo 
petencia.^5y 
m odelos sie 
n re  en existencia, S l t L E  NUEVA NUí 
ÍQAMISERIA. 80 >fi^deiós d iferén tesi 
Ŝ 8. MM. e l Rey D. t o n i o  X III y  Ü  
Victoria. #  ^
Tipogiafta
L ■ # ■m.
